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, Es el v:'|éí'fe v ..
de más c ir c a tá M k ím ^  ■
y su proi .V-'•V- • •’ 2
/.v v' fundador PROmT>RlRia^J< r
P E D R O  G Ó M E Z ' éñ iS tiX  '
í . r\T0170Tnl> ■
JO S E  C IN T O Í^A  P E R E Z
MO SE .DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A ñ o  JVÜI.— H ú m e r o  S -8 9 3
s u s e m p R ió e i
Málaga un mes l ‘5 0  p t« a .
Provincias: 5  p í a s ,  trimestre 
Número suelto: 5  «»é#t i in a s
Redaccidíit administración y talleres 
Po2os Dulces, 31. 
TELEFONO NUM, 38
D Í ; A  J B  i  Ó ' R M ' P V : ^ í ¡ a M m O M i n e *
L u n e »  2 7  d e  J u l i o  d e  I 9 U
“ ; X u V.
b iiM ibliiMii Mm (idecttiie
- Mkvirtá, Am MfMAlún HfdráltUCOS WWU  rábrici de oiálcbi Wráii coe
Bflldot«8 W tosJii^o'i-áleve pera oraa-  ̂
wMlatídw, Iniaicioaea'a márdsoles. 
*wbrtcacídfflplH'?toda*^ objetoadesde*
draartIiadaiyj|'«*Sto. 
'fSa reeomiei>’us i2» rBGviu.oK’M.i al pdbUco ao eonfunda 
irtictúos pat«snl!3úl0i. ifeB otras talíadoaes 
hMSaspor aojaos fabricantes, tos caides
F¿bil8a> MALAGA.
TirbraíltlpMMKf:
jAtili.. Ño áe « n ta tH im e^ o  colega 
El D iaríoM agg.^ñp  m n  nosotros.
> Esto que sigué ño he m ' úuúistta (
P a s e n a l i a l  SALOH VICTOBII EUGENIA
Alameda de Carlos Haes'(Junto al Élaácú Esj^aflÉ)’'' 
Hoy üitttna «abibiclón de la magnífica Ipelícaia titalada
S I  p o l iz o n t e  a p A @ lie
caaria de la sea^ndoaal y cqloaal xerfe FANTOMAS que cada día qae pata ea 
miyor el éxito que alcaaaa. , , *
Bstreap de ja cojoial corrida de toroa en Vlieada por loa diestros
(¡alio, flwe, ?Ki y BdswU
Hsrmasaelafaláiprestontdtpor la casalCiesta, coa msgaiflcos detalles ejecnta.
»i por dichos maUdores. ]|¡ . ■ ' : . ,
A csasa del largo metraje da estas pelf|ati» ainbu cOiistltayea mía sola faacidii. ^
dos
B  u t s t t a í, O ^ S O  -  6 e n « r á l .  0 9 S . - ü i i e i * *  i n t M id a s ,  0*10BN BRSVS (KANÚBS BSTHeNOS
i,v V . . 1_____  liberi^l^
¡ndwatr^que tiene por^i^ otro \pró- 
cer tambtón ^africano por el títuloX al 
señor Gawía Frieto, marqués de Allín-
Ben AzÚs. aran visir del Jaftfa de Te- 
taáa. a <^an es bs impsssto dfas pasados 
la Oran Críis de Usbéi la Católica.
Qae, por ciefío»4'f'ei^i*dóse,de anmora' 
zo mshometeao, lé caeíd esa eras como a 
aa Cristo aa per deplsteíat)^ '
esmas. ■
Véase, ^éA«e cómo tratan !ospro<i 
pios liberales eonde de Romanones: 
«Don Alvfciro^d  ̂Figuerda desembar­
ré  ayer en CátÜ^ y momentos después
I  n P H I e  H2l
da poner su planta en tierra española 
hizo ante varlosrxperiodístas unM de<
claraciones estupondas. ^  
dS q eseñciaimewíte; que eF actual^ 
sultál tíe ’Márrueeds Ib' parece “«una 
buertá p|réóúa>; lÉre hú Vlsitadb iasí:;
p o s i % ^ f # 6 ^  y
que t^ te^o m o  réc|iardkd,e sji  ̂yipjpy 
mujî  eppprjiñ;^..* 5̂ «ni»;Cd<ŵ
níZ,.v,V‘Jv. .v,̂  , : - . ■ ■'
SI olVds caü|sas de mayor transcen­
d e n c ia ^  ffos tuvieran alejado¿<4elex- 
presIdenXe del Consejo, las declarado' 
nes da £|yer no í obligarían a <i?lgír
T i  zsmb», íwevjmanta cpii r«ido^da tra* 
gsdie y dessstre, «I «vUpafq de Marrne* 
«of. Como el Bateríot. este verano prome- 
'Ae «er pródigo de iaissî re  ̂ es^ñde- «us 
^iQidrpSitlroS' a i»s puertas Tetaófli nos
'•Ó!i'y*.sc¿Wedô , Na P®*’*
& litb e S w  «A 
á é m t  8 íaj^vdpn» rr :-
.,las.aagps^ací#.¥^p»«Í^P -Nf|"P̂yTrf̂TITlf Vlv ”']̂ V - .T* .̂ v̂iwSWL- .V
ffi) b*yfn%,re«e4tpqaí® ^w íPClli P®*" •• 
K ^ .  .Qitíerefl dWí:liíwwTuo ©'yr̂ -ea ^ -vr-íj " morAVt Tn'-
nuc se desanidaran los campos. ) .  pT^ndaráe operaífuaia 
^ x d  defficdábVriiZ y eídéteo  deltioft- M«rf»a Uteatóhsce d iezm a s , c  -  ^
e unan las dos fraedonei 
[iberal tfel̂ eh relación mu ,̂M eihm h  «delpqrtido 
8itfecba#^ .V : . .. .
Al encoji Jí arae entre nombres que no
iWartturb»,5^|rfn
K V ptoi)orcÍc]i¡ró él géñeral Lyautey, se 
ci « y ó ^  bt|nde en eldebérode recurrir*
Niestra, rítiuielóa,aa: M »rmÍ!0|,^
.va por momento» S 9 cotnjî Hcq eqo la toms 
fflseiaata de Tétaéaír,»aa5eetaú;#l peu- 
giTO dél desistré coa el alance a Lsazlés
y  .1
sus conoc idos proc;!£dlra|lpnlos, y: lot epiiir«tbde faerzii y bsstsrd q»s aa acoa
i lanzó fué un reclamo. La 
Pieza a lucir sus hablilda
pri mero que 
cod ĵ 'n̂ J? e 
desvjijBjatri'W sÉibfanio» gueel conde ora 
cara* de o>r los siete golpes y do da- 
pllcai; el nü<*rM  las clrcnns!ai.clas lo-
petnlteii. Lo q u e V  POÍ*"™» 
nol Í;s que ikccedl^Xa a demanda de 
los Wirlodis tas paí^a comunicarles esas 
Imprtisioneifc vulgaVÍ®?»”®* 
iei»3 «ntaíabs en el
viderip adquirió al o(iN;oX'*do del Estre­
cho; XfotÓgrafía  ̂antíguaX modernas, 
Éucítelvndta* y ayunos ílbtK -̂» 
iLlMVsl ¿Qué ili>ros? V  X 
E( sal¿ 9mb Corán se cnciíeK*!®
tóc!int«a<o caslqst«ra les h»gí aiasr sus
yoláátsdes > »o aeclóa. buf 4i*PM»a, para
tíáeíoqsééoiiPfí^^
ta, pSatifl seflilars» cóma raalldád coaw-
inada. N í  ha óoarrldo ya per ét índlvldas-
M ó  guerrero del man?. Pera paede och«
rí^r.
Goó certnra VÍríós da lo» scauteclailea*
SSáf Marlna. óí jftfe de Sitado Mayor da 





lés^biedm ie^to de l a c e r í a
t eoi&prar libros a Marruecos? 
SegSTeiía teoría, haremos pedtdos 
de dahíes ¿\P « ís  y babuchas a 
Londres. \  . . ■
Rsdonpíica apn AlvatO'vqúe^ho tuvo 
mucha lo^unaX^rt dota oCaslóp y ̂ ue 
lie deaee cok^océr Marruecos no
Ira.
de Cádiz spíáse-
LNTartaiín tan rico 
•« Xas delicias de 
I un grito indefi-




■ n W a j c y á s ^  . .
F^se l ó ^  có d o ríf l^ ^ u e  ser^pn
' acmi&ñéiá.a!, c&d® 
emprender' una p ro ^ g a n d a  .polmca por 
EspáflafeócfoJo d>\que el sultán pa­
rezca sm|iciilamente\<i^a
Id4lps abroa aWi-idgM«ran*
® o ¿  ímrebé'
Dato* campstttlvoi sección por ■etóóa 
dé todas l«f Blécclones en 
Slíja el oartido rcpabücsiio de Mllalgspei« 
de 1 ^3  hsstn el «fió actttsl;
> P r ip iE F  tiiiSÉJMúa
' rnncéfá^ sn 8 Noviembre 
A .g« to  S . S i ! í » . « .  - 
jofé Qáines Qaesads, r.
’ EdMBfdoUhiwete Rlcatdv t . x  » • ¿o
A berta Qírcís Qsttéffez w .. *
 ̂4 Diputados a Cortes en 10 Septiembre J wí̂  
W n  Rcdrígnez »*Kfl£>z. ni. . voto» 346 
AdJifo-SeáíczdeFlíatro»,!». »
Éáríqub Fárez Ltrío, r. , , »
Entií»b Hsírefn^Móil, ni. . \:. ‘ * ,
José Mirííise* Lóoez, r. . . ,  » 
|í(^AV»h^**'0áh«ndbr8n»,T. »
Concejales en 2 Mayo IWff 
Teodoro Óre«s*Fríes, fs • • , K
Félix Sáenz Oslvo, m. . . • votes
Pedio aón»6* GhsiXj r. . . *
DleáOi prado», m. . . • • »
• *A fóose Jiménez Qorralof # w.  ̂s ¿
; V,  ̂(¡m̂ nĉ a/sá 12 Diciembre 1909 
Jo»é GíÜSfreroBwiK>» r. . . votos
Antonio tnqné Sánchez; r. . »
Prnnciicó M««ó Torraelís, m . »







Diputados áCortésenS Mayó 1910 
y Qríega,*:-
U8\y 1 
te él vi 
vario p
^*Para j | ' s  d ^ á s ,  úára ^ 0ís, düó at 
m o c e r  M  a n í^ lQ  ;dal yJ^e. SGW en 
nuevas o ifmás : ampíiai órie^aciones, 
en cnseflij|in2as\que rectificarlaili^posi­
bles errorSft. en istud ios compleijienta- 
’ríói de im que hibieron los antecesores 
diS) conde! én su Excursión pói| el ro-
t o á P t q t í h t ó  U ta S o l, . • -
pe tañer i m  de queXo^^WP® *® R * ó  Armis» 5  Asédoreai, r.
o no \  las pan o s?  h V ¿ .  ̂ , Diego Silcedo Dsrán, m
L as\ d^íai^acionés deífppqe son las - *
que esL'¥r#ai»®». No npS^a defrauda­
do: no í m X ? ?
plazca eff l;nbpfn»w« 1»^ el Jado del rl- 
iHcjíjo.» \ V
¿Qaé M ? i. .  iL ü í^ ^ U iig m ta 'i í^ lg ;  
tan V fÉiee n escan^hzarse  cuar^qo 
noVros r e p u b l lc &  decimos 
. algunas verdades a m » Í ^  esíqs.po- 
líticos y gbbiWnantes des rég*mP^ 
jSalen iiMefendo q u e - r e t r a e m o s  
desacreditisrlosAx y despvostiglarlpsl 
¿Más que léllos mismos enti^' *í s® d®a 













Atttooio GÓméz Plrz. m. - 






















i m M m
D I >l ’DAD í&ONOMICá
BE AMIÜOS m i  PAIS . _ 
de la Constitócióú núm e^ 2 
.ti^ydlarlamente d^\ ocho a doce de 
, 1  sUnriate los lUiSei do Jnlfo f
losé Cintora Péiéz, ti
Antéalo Méragt P«lanca, r.
Bdaardo Gómez O'alla,- r.
Jasé Nrgel Dtsdter» m* . 
Jo»éQ»fclsQaerr«ro,m , . »
pu lque Catsfst Jiménez, m. . » ’
 ̂  ̂ Concejales en 12 Noviembre 1911 
Sllvefíéjínlz újertínes, r. . votos
Csriot^Snréda Bszoj*. . . »
Lals Eocíaa Credevat, m, . *
Diputados provinciales en 9 Marzo, 191 p
¡Pedro Gómez Chalx, r. . . ®̂J®s JáO
Atollo Gómez Cótta. m. . • » 43
Concejales en 9 Noviembre 1913 
Pedro yancet Torfégtoia, r. ynjos 74 
|«tóStimtítoVlUf López, f. . J 72
JeiéHneMnSa«ni;M _ v  • • * S
4lgael Rosado Bergóhi r. . * M
fójqclscoAádrndeBerrocal,»*
Diputados á Cortes en 8 Marzó 1914 \ 
FélÍtSáeazC»lvo,w. . , • tMo® } «
«Bft8»,«ssa«tií4íte3«s3̂
“Se |injslesti''iii.,
T m ilO p  B u 9 n o  m H i p ó l i t o » - -  
:Q t |0  los*  a p t o -
e ® !d e n  e s  o r o z q i i e f l o s .  
— i T o d o  s e a  p o r  lá  i l ^ i -  
l le r f a l
Aqiíi aon, coateatamoi con estai flesie* 
cillas dé ségando érdeiB,m!e9tris en la ba­
ila claqaó del Tarín y de McaoUto Garba* 
lleda,éé están saccionando los Indices y los 
paigsres de plenii y honda satisfacción.
Y esqaeeso dsiosgastQBy las compla* 
cdncl«s va por fntítades.
Para «latltad» bi8ta( y veamos cómo la 
pnrroqaia se retree,.éii«qse se le ha oré* 
sentido i «hora!, nnf corridljta blea presen< 
tada, bien crítoa,' (i Viva él servicio doméi* 
tico!) y q_«iéa sftbie coa q«é claVé de ga* 
se» ito el interior lzqa!erd¿
Pero asi y  todo no van las agais tsnrf* 
tos pórcaaceslágfagiiéíigR.
Como la oferta es pocé y tendía lo» da la 
démanda «if'liiii madao»! Y así va el 
maetof*
La sombré convida, (|icdo pegado!), y 
al trnor dé ella se arrellaton naca caaatto 
miles de cladadsRos...
atraídos por la fama 
délamachicha
shiéínits'maati^ mejicana, qae ofreció bailar 
doliP/iica»! Bdión, más conocido pot Bae* 
no,4¿baem? ¡NI aprobado!) a los locloa 
dá i i  Empresa en las oflclaaS de contrata­
ción y empltop. Uto posa ea predicar.., 
. Y i lo Irán éstédés leyendé.
•V
Del cordón ninbUical y regalador ae ha­
lla encirgédo ef señor Roldáa Bernal,
Les casdrtiLs, que llevan lato por la 
roaerte de Pr»g, y en las qne marchan po­
cos artistas, (¿io dicen qae lo malo aban- 
dt ?) desfilan en medio da una frialdad qae 
y« ia quisiéramos nosct'os para estos díai 
en qne «aprieta Eo>o».i(Véiia a los Qfla* 
tér»).
Y «hora al toro, (iqaU!) q̂ae la ohllgn* 
ciónos antes qué ía marmaraclón y lato le 
prolonga lo «mói preciso».
•OIOS, y qae malpsaan sin penan) gloría, 
PaeroB tegBlarea..peco useJe: pudo pardo*
ñwr por qaé estovo despegadtllo y deseen 
»: del mal, el
*# *
flsdo al ejetotaríos;  menos.
* Parannéitra caentft él déMedlni Qir- 
véy tomó sófb dos varés deipééif to l prí*
merencoatrosaznconloida cabalFéríai,y 
con eso y asa < calda, tqdp slq arrestos por
ninguna de las partes bbUgerantei, paas le 
va al sesnndo acto,
/En él, Doroteo Marín, mete M primer 
par, arribüs, y «l bicho, qae p«rece como 
qievft mKohodeadelargO'.^y arcanoa sobre 
sa|:aro y z l bulto, rápidamente, empltoaa 
Bltehiletera^derríbaí^ r  »  úlNoteo, 
Aceden verfos al quite y Mmf» bato 'n la 
tofermetíama an ccscorróa gordp.' - 
’ «Vlllsrlilé». queda sotlto pira el me­
nester y caelga-doz pares al cuarteo de 
valieatay<.dlestro. iBlen, pilsme! '
(Muthas palmai)i
El mejicano tsntaa con la derechri larga 
■nos mantazsa laego con la Izquierda, y 
Bobre esta msno, ej^cata to  iii^ l̂lietti día* 
tancladtllo. Sigu^iei presuato carraaclita 
descoafiado y achuchidtliala labor del mu* 
leteo, por pisarle terreno el berrendo y 
iomaadar coa la frave^.
Se stiean las precsucioaea, an poco exa­
geradas, ya que el bicha no anda en esta 
trance postrero más qué an pooorevolto- 
illio y nervtéio.
El de Méjico le gapa a lo segtado, y en 
cttiato paeda, contoatoneladatohiblll* 
da), arrea u»sablazo de allá, perpendlcalir 
yatravesado. llevande el brazo saelto y 
alargándolo a su sabor. ..Pero .qie,itota y 
eso era lo qae ae trabibé da toméstrari 
■lAdiói,tóxico)
Bt tercero •» Mlí^bBrfénd», i(ty. Iq que 
bien criado, hondo y. gacho.;fe rondaié)), 
líüfl toraaoí
Hipólito veroniquea clfléodase y pana­
do, Intercala una navarra yecibs con na 
recorte bravo, (Muchas {toma»): ¥  recorta 
dos veces máf, aatmado psr los aplaaiei. 
(Más palme»)
El bicho cumpla en la primera repreiau- 
taclóa, Kevdndose cuatro plcotszoa por 
dos caídas y nn caballo con tu  castro 
•p‘«trlb»t.
Y ae lltota a campllt porque una da 
Isa caricíaa ie la  hacen al berrendo eu 
pleno coitliliT. iSsoi piqSerc»!
Bu un mitin de ésto», el toro ae cnéla 
por la traieri y toábH é méiporro coa ia 
reunión. ' ' ‘-’-
Al dltfmo, «Hipólito» quite, y se quedt 
con el bicho y«»mrodllli |h té Jas mfamaa 
fosal nasalei. (Aplaiio»/. '
Bu el segundó tercio el Ch&vea, que 
viene «|üenc» , lile a parear y cita para el 
cambio. El animal entra totpNclo, se qaeda 
en el momesto de to reunión y entrumpt- 
llao •  «Hipólito» y le arrolla, metiéndole 
la cabezt, t o i  yaz e) dlóstfo en el iielo. 
Caando hv trauicurridó isl tiempo nece*sarToparií qsé sobrevenga una catáitlofe, 
(iiy!, si Sos di Orézto uo'ii
BarrendX*® -®***’®* ®“"  )>f®"
y al tercer lance le come el b»tM»̂  ^  -  «i, 
no y tiene qae Intervenir el iovef Hipu.. 
to para alusiones. Ciaro qué hó oenrre 
nade.
Varios msntenzQs d® la jpeonecía, y en 
peielíta casi franca, casi «arráitrá» cuatro 
zarrios por dos caldas y un simll poétjco.
Las oaiÉM en lo de pegar se Us llova 
«BraZt fuerte», que «na de *»s veéep toge 
los éPi» comú tn  señar próf^spr^^, 
Qittando, Tollo y el otro nene he SevI* 
-|)a qto sé adótoin.'^ PéstonUhpi ttoóltoo, 
menos toI !̂o> qué Feitoófór i  q«e
.diatics bastante. ¡ A^ós, cbécoisrítot C 
Telio tom| voSustarliméste los papillos
*’"*5i*%la¿urto!itroque,iitoa .iUá» (O M  
'̂ :.R|p(tV,’y’'én tu' miimi'toferté';;mét|-,.un 
IsrMshíbiéa de Isa (nvistolés. eguinta|do 
mái toe éú el toterlor, jpor él misino 
lado y en igual terreno. (Nueva évtoióh y 
vuéSt» ui iulito)
Peralta, luego dé painise sin clavar, 
echa la llave al terció con un pir de eita* 
qsiilts al vulgar y socorrido cuarteo.
Pc«p& Alvares, hecho el amo ahora de la 
aituacfóir, va at de Medina y le. trsstea, 
Îpbire ia derecha, campaéitllo y tal. Se re* 
gistrann moílfiete, y como ̂ no lleva Jpadu 
sujeto al athltrlo de Ja spséría É  la mtdfo • 
ildto, paes seaplaude al tnreio valiente.
Un pinchazo aguantando y sin aoltar, ni 
hacertouchtf él diestro.
Dos ó tres msntazos de Miño, y una 
corta del lado de allá y con tráveiía y pir* 
peadicularldad..
Teitó sé enmienda en el vli je y «dea- 
arrolló» un tanto el remo proplnador (i Ay, 
qse grada!)
Unoa tltubeca de la fiera coitupla que 
no quiere eatragtria y..¿ ton Dioi, y ceu 
«lald». (Muchaa pÉlm*i),
CbKnaito»l». • I M  fli I»fluí le |h p
Hoy, gran fandóirén lecdón ctotínui, eitrenándoaa la magnífica cinta, de largo 
metraje ■
La iflérza de la iaoceoeia
de la ffimoia marca Pascnall, que viene obteniendo grandes éxitos. 
.Estreno de iamagülfíca reflate
/katuaüuades Gaümoat jdm. 28
con Interesante Bumarte y úirímta moáM. 
OempletaTáz ten eicoglto programa otraa Ifadaa clntéa degran interés.
p R i a i o s
f  iatsa sea á.tnlradaa P tn s ,,8 .- la in m n l. . . , . , •ríes.0.1S 
* 0,90 MMsdlaantrida (pura años) » q.Iq, . -I * . . .
Hempo, le Inevitable, lo Irremediable. Es /  
empitonado, ziraqdeado y lanzado a cierta i  
dlstsada. A
Talló se lleva la maso a) pecho, por en­
tre el chalécD y la tamisa, y to anca tinta 
en sangre.
Acéden tos asistencias y Tello se dezpio* 
miRd Idsbrqzos de quienes té  recogen, 
pálido y  conttatdo él semblante.
La Impresión en el público es horrible, 
pnetse ve manar a  borbotones to sangre 
por to herida. ,
Ei púsHcode pie, espera emocionado 
BUticiis del estado de Teíip, mientras que 
Piicaai B jenó acaba cón el hlbho de ana 
corta, ádmtolitrada con habilidad.
Maerto el toro anterior^ machos aspee* 
tutores se arrojan al anillo pHtondo to tai* 
pet«ilón dato eorríds.
Transcarren hssta anoi veíate mlnatOB 
en espera topreaidencto dééosocér el par* 
te facaltstlvo.
Las muaffestodones en pro yen contra 
de 1a coRtlnatolón déla hórrida provocan 
•Iganoe onddentes ala fmportanda, com*
piadéndonas en coitslgnar que to clase 
‘Éiáémtoesta que Vi ■ tos toros, I f- qne
ücupa tos téitoidhi y  tocaifdidés «détoi», 
reclamaba, nnáninie, la Baspenslón 4é la 
-corrida,'. ■  ̂ ■
Néaif en Ii paite dé aci, donde laa 
optoloneoéndabiH divididas y ae pedía con 
lasisteacta la contlnnndón de la fiesta. 
¿Güimeataríei?
■ :<■- ;
-  C ^ tlsd t lercorrldBvEú Un prlndpfo ae 
dfto'que Tallo había muerto y eao movió 
a) pabiito a pedir to luipénslóa. V 
De la eafernieifs dicen que la cotoaqa 
es to qUe ae Hams en eF ásrgoii prettoo* 
ni) ^nncérnaloB dé cabaHo», pero q ié  pl 
hertto hafeBcdonato, marted a nnai In- 
•yecdóiieaqueseleaplicap. „ 
Dsspejido el medo, aaté e) quinto,
_____f arán nnal bre<
vas madura») Úeg^Tré quien todavía 
le permite tocar an pUó'a al rematar el 
quite. ({Ventajas; no. amigó!) ^
Mal pareado por Un hérmano^dé Hipólito 
y otro mnchaChd,'q4é1!ranl08 palés dé ma­
la gana y  comsai éltos tevtosen a manoa 
esto de rehifetear, paia el psrrendo a poder 
del nene lévlitoiio, qae torea adoniadlto y 
enterado,trinqtoto y como daten se labé 1a 
---•lAa de corridó.' Hsy uacáníblo dé mu*
t o .  «m C S ?
*' S S i f í S i ' S í  Wlwj*
de «Dou Te estoy Hiendo», / el muchacho 
tira to «espá»i para dar an plnchízo dátoa* 
tero y calda y lutgo media atravesada, 
también tirando é) acen*. : ,
* Más tela, y  estando el Mí bo «céf®¿é*® 
tibias, harto fs, otro pinthszo, ecbáadOTe
Otro plnchszo. jay!, y un deicibello l  
pliso, a to tercera; (Silencio),
El cuarto tora, cón cara de otra hoiU, pe­
ro bechiraa y  tipo de «quello, ei An nuevo 
berrendo, grapde,GOn to tibeto alte y bien
**S5to1ancéa por verónicas j to  peqnilta 
embsrsllado.  ̂ ; ^
; Con poder egnanté el berrendo cuitro 
trestazoi ¡derriba con estrnendo tres vecei 
y mata an cabillo.
Ea quiten coniumea el tufno Telló e Hl* 
pólito, que a i idórnan y echáh el papotlllo
•  to eipaido. Ademái tocan loi pltonli, el
t mente al clavar cinco pilitoa en unoa cnan­
to» v ljta . /  .
Tello, brinda a toa Joié Orazco y emple* 
za aii4arei don an pene por alto> aobre la 
derecnt.
Mdi, p.aaea, eitlradUo y pirado, ql dlea*
Con el hábito de ana bermanca, pero 
,má» jovencito que eltos, de menos peso y 
presencia. Ttou® doa pitones Salé con 
pisa y loa ptones se dedicafin recodar.
Pascual Bueno toatea vulgarmente.
El bícliOi que és Votontarwsó, a,e felrrlmi 
aél» veces ■ loi plquerós. q ie dicho sea al 
paso, no Iq tofiereúAi menor daña.
En algún encuentro el de Meúlha eice* 
pó tueUóal caitlgo.^ . “3 :
Derribó a un caballero y no moleltó n 
los caballoi.
, ;U9 miríonizd todivfs, yBueno e Hipó* 
lito que trabajan en lo de quitar,ion aplan* 
didoa. Más el segando |a e  el primeras por* 
qse el neue aprieta y trabala ncttvamente.
Deipaéi de nnu pasada «Villarílto» 
prende m  par fgaallto.
Marín mete el aegpndQ per detoatero y 
«Vlllaríllo» acaba pronto y ftoameate el 
terc'o.r(?aim»).
Pascual da unói cuantos msatizos, may 
pocoa, y en cuanto puede, bebjlldosamea- 
te, 4cómo ñp?, arirea un bajanizo fulminan* 
fe. Sin émbarép, q) público éPtoudealms* 
ilcaiiq comq sibuMera pacificada la repú • 
bifen dónde vió to láz príméri. Bueno.
El último i y berrenúol ¿Qaedin imái, 
señor Oroxeó? 3
Hipólito paga seis verónicas muy bae* 
nairto cutrta superior; un farol y dos na* 
varrat. Tjdo con asIia y tal. (Ovación).
Cuatro varasen las qae blandeó el d 
Qarvey, v uaa calda.
Ea qaltei Hipólito, trabajátor, Infatiga­
ble y torera.
El torillo achucha y adelanta eu el se­
gundo tercio, y loa chicos se ven y a® de­
sean para llenar el comerído del 
queo,
Htpóittó da pecas pises, asbre II 
cha, empapando bien, y oblfgaédo y con* 
atnttondo macho al berrendo, heite que* 
darse éon él.
Ufl pinchazo hondo y delantero, que ei- 
cupe el bicho.
Olrq ptochazo tomismo, más torrfblta.
Vartos latontoi de descabsito. E|pübll* 
to Invade el ruedo y nos márebamos cnan­
to  el bicho se levante después úe habsrie 
descabellido, apoytndo, Hipólito.
Y MI vattoi deftolEvan6nte.i
M e s iim e it
tro, siempre sobre la de cobrar y ón 'pusntq 
féntá las manos el Mcho, lía Telló. mete el
pie, pero no sguárda lo necesario y afaazi, 
y to estqcadatoiuita a ua tiempo. .
-  -T.  ̂ -]pi|i|ir de Bdeyó*
P.dr, ¿
EmlllQ M8»4*4ez
C34ro bicho de Ignai pelo, más «gente», 
engaHIiato» toa tipo, nao y prieto de im­
perdibles,
Ua refllonizo ton toMa del into)*M®î  
y capoteo peaneríl. , ^
Fucuai Báeao ir da a cóaocar (ibnean, ,
p ritir i  <yv«iw ?i » n » «  1W" 1*1**'
Cogida ¡O
Se perfilé el dlqstro, cita de nuevo para 
rectMr. y anteáqtosa reponga j l  «ipada, 
acude el bltoñi se qqedeen toraualón. y el
Loé biches bien presentidos. Bscisos de 
bruvnre, pero con poder, nobleze y condi­
ciones pare to lidie.
A excepción de los das dltfmoa, fieron 
toros hetoos. grandes, tohió para eipadaa 
de los qae cobran «sébaaii» de tonde at* 
car vendas en los mtloa tranto*- ;
Unn bnena corrida pór parte del gañido. 
Bien per Medina y pót Orózcó) en to parte 
que le correipoadai
Tello valleéte, decidido y deseaido de 
obtener cartel. Trabajó toda 1a tarde lleM 
de volaatad y baeaoa deieofi
Al deagrácleto pétoáace óchirrtdb en el 
cMsrtOile llevaron aquélla y éstos. Por cáp* 
terse el epreclo de eiia afición se expnio 
varlii veces el desgraciado dléatró, por 
enya vida temimos tembléá al verle cam­
biar, temerariamente, a fU primero, par el 
mismo todo, en el mfimo terreno y ton laa 
cortea.
Cone) capote y  la^ maleto le falta qae 
•prender para desembarazarse de los toros.
Ignora machai cosía, deigraotedameate.
a que achacamos el psifgroioi y fatal aecf 
dente qae to tiene al borde del sepulcro.
> Pascual Bueno es an torero hábil, nada 
más qae hábil, a quien domina el miedo, a 
veces, y ese mismo pánico le hace ser ha­
bilidoso, así tomo «por Instinto de conser­
vación.»
Ayer estovo apático, senditomente.
Hipólito es an torerito apañado, con al­
gún repertorio, que predispone al público 
en su favor por su javentud y sna deseos 
de trabajir y «quedar bien».
Con el acero no acertó ayer. Paro to 
aplaudieron mucho los toncas de capa y al- 
gunoa pasea nñiy haenos.
De la «Infantería andante, «Villarülo», 
DONJOSE.
La cogida de Tello
E l  p é £ rt«( f i c u l t a t i f o
El parte f«>cu!tativo qae no pacHmas re­
coger en la plazr, por esos detiiles de or- 
gtnfzsdón que tinto se echan de ver en 
las «cosas nuestras», deda así, poco más o 
menos:
«Hs Ingresado en esto enfermería el es: 
pede José Tello AlVarez, (#) «Tello» con 
UBU herida por asta de toro de unos ocho 
centímetros de extensión, situada en fa 
psrte antero inferior derecha de to región 
toráxlca, penetrante en el pulmón de pro* 
Bóatteo grave.»
E n  la  « n f é r m e r l a■3 •
Como mái arriba queda «scrffo, Tello 
se abandonó en brazos de ios «monos» y 
f«é conducido a 1a eaferioierto, donde le le 
praedeó na minudosó reconodmlento, y 
le faé lavada la herida, dáslnf^stoda y ta­
ponada, para contener to faemorrágia, por 
loffacaiUtívos don Jg«é Rodríguez del 
Pino y don AdoUa Rodríguez Rendo.
Al ler depositado aobre la mesa de ope- 
radones, el Isfartuiiado torero safrfóun 
líncope cardiaco, aplicándosele Injeccto- 
nes de tofatoa, aceite alcanforado y suero 
artificial por el doctor don Enrique Rivera 
PoBs, que también acudió desde tos prima* 
roa ipomentoa.
H a b la  e l  h d r id o
Por efeció de dichas toyccdonea, eS he­
rido reaccionó un tanto, y el gdm  empezó 
a recobrar au regutoridsd . ^
En Vista de la gravedad del «Tello» se 
convino avisar a un sacerdote, «cudleado 
el capellán del Hospital Noble.
Momentos antes de verie, exclemó el 
herido.
—Esta es una grave y va a ser la úl* 
tlM, "
Ctoáhdo disttogufó a su cabecera al ce  ̂
peliúH, hizo án esfuerzo para decir.
^ C o m o  me lo flgársbs; voy a morir,
Se Je dirigieron frases da espe ranzs, 
prócaraado ápirterle la Idea obseaioiiante 
delaihaérte.
Disposiciones
Ei herido lanzó vartos ayea durante la 
cara, hablando de medre y pfdieado que 
no le ocaltnran su desgracia.
Hizc entrar y llegar a sa todo ái bande- 
rilleró Persltl, a quien cosfíó el telegra* 
finr asH Jamllf».
También entregó a diĵ ho dfesiro la llave 
de su btah
Ei pobre binderiltoro, visiblemente afec­
tado, abandonó,con iágrimsi en loa ojea, fa 
esfarmefto.
IsaiatiJes después José Alvaréz réclhló 
lo» últimos anxMof.
También prestó declaración ante el jaez 
de Insttacclón de la Al&medr, expücéndo 
aifto  cogida.
«El toro te  me quedó si entrar n matar, 
y no pnde sallrme de I» suerte.
Me eegsnshó y me zarandeó. Nadie ta* 
vola culpa».
D e t s l l e s
JosiTelIo Alvarez (») «Tello» ea neto* 
ral de Sevilla y cuenta unos treinta años.
Estovo ee América y ahora llevaba cin­
co o teto aff 91 toreando en iai plazas d t 
España,
La de ayer era to décima sexta corrida 
qaéiiditba en to actoat temporada.
—Tallo, además de la de que recibió 
ayer, tiene las cicatrices en el pecho de 
otras doa cornadai.
Uoa de éilás, también en to parte dmre* 
cha, ae halla a pocoa centímetros por enci­
ma de to snfrida »hora. '
herido llevaba al cuello una meda« 
lli.de oro coa la Imagen da la Virgen del 
Carmen, qae aparecía manchada por la 
••ngre.
—El Telio no ceiaba de decir que se mo- 
rfi.
«Siento-diio-que me muero,por qu&ya 
uo puedo mover el cuerpo.»
Como notara qae se le Iba blnchaudo to 
parte lesionada, exriaipó:
«Esto ae me ve llenando de sangre y ya 
uo puedo reiplrir.
A l  H o s p i t a l
El diestro herido faé trasladado al Hcé* 
pltal provincial y no a la fonda donde se 
hospeda, porque en este último Ingar no se 
le poúía prestar, una asistencia ten eficaz 
como to qué, por 1a íaúole de to lesión, ne­
cesitaba recibir constantemente e l diestro» 
Ln camlito fsé conducida por cuatramo** 
zos da plaza, y cuitodiadi por cuatro puro*
i p
fia ilip ■Ü
l^fi glrii|»i Miftnte^ perio<i
HBi, rodetbf y itgMfi la trfite comitiva.
A tai «late prdxtfflim'mteflígó fa dbnllla 
al Hoipltai. ^egreiiaído>«8iSftlia eitibiacf- 
mleoto al berldo. y balljadáie de gvardfa; 
el áocttíf dortSaméhifo’ jiurbkNl.
José Tello gaedó en nía sala de Sin MI* 
gael. ^  eitá f,ct»g^deysspector pre< 
vlaclalla SÉ bldÉ dán^e^oiado .en  ca­
ma de preferencia pira graves.
y casi no podía irtlcalar palabra.
E! palio cÓAtlnasbi iH marcha regalar.
< i^ ll|C ]|lG I1 é ÍÉ
Ayer presenclibs la Corrida etéxdte|ttli 
«FrsscneiUo». qaé hace veinte y siete Iñdi 
infrió ana cogida de íadsJe#|h&ji|nte <a 4a 
qae ha ocasionado tan grsvó^lieildaüí Te- 
liOreif «ata misma piszs v también porein 
tmro de la ganadería de 0/ozco.
«FrsscneliU» qaedó en la misma i*le 
del Hhip^al, tardó4iiezf é^feld íti^^H - 
rar.
A G o m p »  ñ á n d o l e
El mozo de estoqae de Tello y «Fres- 
caeilío»'qae^iron ayer terde icompafícndo 
al helado en'ét- Roépltsl,..  ̂ , *•. '■
A Iwevá 'dé la noche entró dé gimr* 
dia el señor Pérez Montsnd. qnteh le hfzo 
cargo de la ailntescfa del herido.
M a s d e t A i l e s
Ei héridú achacaba al braza! negro qne 
Heveba porta maerte de Miguel Freg, sn ' 
mala f ortuna en la tsrde de syer.
Anoche se cursaron varíes telegramas 
d rígidos a la familia y a varios amigos 
de Teño.
A éstos se les ha dicho da verdad dê  lo 
ocurrido y dado encargo de 4üe la coíénnl- 
qnsn a la famlüa con isa natÉráles preeiH- 
Glones.
Ei doctor encargado en el hospital deüa 
aslftlencla del diestro lesionado misillfeitd 
loe temores da que se presentera ta pilmo-^ 
nía traumática. %
Coiho el diestro respiraba’con difici^d 
y se acentuaba ta gravedad por momentas, 
se mandó por hleio^y «sos bafoties de ¿si- 
geno pereapUcórselos.
•El toro que hirió a T«1!o se liemsbt «Ne­
grito» y estaba blen puesto de {dtonei
Por defeclo de-la vista y de Jos ci^rioi 
traseros, de los cuales le reaestísj el de­
rrote q«t¿ tiró fué seco; de ahí el que no le 
vo(teá:e'nf canyrsi^ejsrei apesarde^iut'iín’ 
ílferíe y%vsntairte’̂ ^u Vilo.' ^
—Además de los médlqps qap se-flttn más 
arriba, en la ér.fermeríá de !î plá%ls se ha­
llaban el doctor señor Darán SoGza^y los 
practicantes señores Panlagua ̂  y €ruces
| h i ^ n d a r ! o f # n l t o 8
J U L I O
l29ahÉl3^^1 
sale 5 2 póheae 7>41
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f ? -   ̂’ Semaaa 32,—Lnaes 
Santos de hoy.—S n  Pintaleóa. 
Sas/oe^m a/taaa,-l^anN aznilo.
Jiibüeo para boy 
CDAREÑTA HoftAS.-Ea el Cister. 
Para mahÍNd.-rt|<j|(!Íní. 
.............................. » « i
^ ú f ^ i m p M i a h t e
’’i8(i ilqiÉ í4iÍ»lw K W ;ttnl m y  npi> 
.piorno paMilmapepei en
calle de Aimtéte tiüin. S árím rta^ ta . 
Precio módico. Jftfprmarán cañe del 
rica de tapanei da 
ez.
A ^ e s  J i t j a f  J i #  1 ^ ,
«ImSiL.iinIIIIII---
s e  vende e i i M p ( ^ t | t 8 L .  
SANTA MARIA; 13.<,«ALAqi
U n e á ¿ ú é ^ v a | i o r e s  c o n
JWtdai ñj«l¿d¿ pasrte.ds Mála8» *
—El estado general deínhetido^eragleHiJ 
tota! decalmfenlo. Además 8e.^hbbia p re * ^  
sentado anoche i« Infiamecíón del^pnlíiión 
lesionado.
—Tello hacia esfuerzos pot dórntlr. pepo 
no podía cossegulrío por tí^cto de>>tssito> 
yecciones qae se fea^frJstrabanvde’emR- 
ti^i^»,
. que seluiníntet:es«do/por«I 
estado del T^Ho ffgura en primer iérmlno 
Rifsel Q6m^ anoche
mismo un telegrama deide J^rceioniilcn- 
d« toreaba ayer. ^ ^
—Lbs compañeros del herido y eapecfál- 
mente los espadaé Pascual Bueno, HípÓtfta 
y los diestros de la cnedrllla del primero,
88 hBllgb̂ B anoche «penadísimos 
greciey y hoy so Valdrá n!né»«oÜe Máísiga
Como annralmos, én el vapor correo 
^eMelIlia llegó ayer a Málaga el capitán 
> C^neyil don ^Valeriano Weyler, ij^e fué 
reclhldo por las autoridades civiles y mili­
tares.
Del mnelie marchó al dohierno Militar, 
donde se ha alólado dnrante las breves ho­
ras qne ha permanecido en esta espita!.
Diónnpsseo en carmije acompiflido 
tde laM^oridfdpf,,y ato nna «e.scelebró 
"en él dobferno.níilltar nn a|mnerz9Ji||Í|pi, 
aintándosea laiUeaaél capitán gepi^hiie* 
ñor Weyiet: y an hijo hljí. el generalr go» 
-bernador dé topltzs don^ley Heriái, éU 
espOsá, el QDbérhadbr clVli, dóh PerRjIn* 
do Maidpindp y ,dPé PtoM^veo Mfió.
Por la.tsVde en ii; éito  ̂ ^e ‘toMflii 
márchó a
&  fei ilfaílie
^«SliétdBhflt'éÍQdb^a3e^\lvifiÍra 
danto de Maitoiiei general dé brigada"dbn
Francisco PuRcelr «spitán del mismo don 
:Pedertoo1^mirez, el sargento msyór de 
»to plaza don jesé Moteno Sedeño,’̂éi dtnc* 
tor del Hospital mUltor^n fiilardcr d̂ lls* 
toy, don Frsfsdffco iMaió TorrueHaf dqn 
Josa QarcíaOuerrerOr don Fernandb' Mil- 
donado y otras personas.
Acompsña al excaplton generahde Ca* 
uñeĉ ŝn blMonFérnando.
m K  Sil vapor eorreo Jraneéa 
JUgém im n
nddr& de este puerto el 28 de Julio adml 1
® & v W I S í S  í S S i S f * « T ’'•MareeBSry eHrga-vón'’tra8DOTao'0nî aJlog 
loe del Mediterráneo, Indo 6hüía,rr ' 
tralla y Nueva Zelandia.
H om ítiitpiiliBev l o
Ha sfifb nombrado oficial segnade de ei« 
,te Qobidmo civil nuestro eetlmido amigo 
uton Juan Bourman H árnán^, .que
pies taba en el de Lss^touto.
A
^  el .expreso de las seis de la tarde 
mam Díaz.
A ip o iilli  M fp jp iin f II .
De aegnada convocatoria le celebró 
ayer#n«l Gírenlo merceatll }«ata general 
ex ln^ laa rla , f l ip c l^  de nneva
Conenrrieron sesentlclnco socios de nú- 
meroralendo elegida por nnanimidad la 
»«to<dehtel;aitoljdíHiito:
; Presldentoi Don AstonfP 4e rBargoi 
Mnesip. •
V(iÉ>toildente: Don Rimei de las Pe- 
ha»'
'ConiitlaHo I.°: Don Clémánté Calvo 
Diez.
Tesorero: Don PélicarpbT'éiade Saéhz.
^ga!S.»45gS||S|í,
Bibliotecario: Don Rafael Medro ñ &ro.
Secretarlo Don Léandto Qenzáiez
4ei CaitilloA .
b ;B^retorip 2 1 ^  Félix Adémnz.
Beune impoi;tantísimos adetetos or%ÍQales'"<}i 
han podido ser 'igualados por ninguna otra mâ cá, 
claá|i;Qomploianf|i '̂ visible. |lozaBÚentp»ia j|o|é 
aceró en Ls palancas y put«s del trabajo, 
rodill^ cambiabas en elacto, Plez tSoyde gsr̂ tíllí.  ̂
Ijá^ación esi^ñola a cargo de Oto Slr^to|m.3Dallo 
Unjî eysidad) 106, Apartado Correos, 335¿'
m sm si
B1 vapor braBatlántioo franeé|
 ̂ , ■ : ',  xPmmaUá ■
^«iddto dd puerto de. AlmeldablŜ d̂e id.
mitiendo en' MMaga pasageros de pranerai se. 
mmda<>y tercera dase peya viaje PQiyprepor de 
vICálan a Almería por cuenta de fa^doipÑ^ 
tUo de Janeiro, BaútoSi M oé^^ y
El vapor trasatláñtíeo traUcéi
I t a i i e
Saldrá de este puerto el 18 dtvAgosto admitiendo 
' paB8|ero8 de segunda dáSe-y carga ̂ á^lUo la 
Janeiroí Bantos, 'Montevideo y Bnénos-Aire^  ̂
’ Son eOnocimiento directo para Paranagua, P̂  o. 
-tjdanópolis, Bio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
■̂ Alegre epn taasbordo^ Bio,--Janeiro ypara la 
.cAnmeión, Villa Úonoepeián,Bosimo, ^spuéif. 
tos de láBibera y Ibs dé la.OoSta, Argentina) SUir 
yPonta Arútas (Ohilé) con tarasbórdóin Bue- 
nos AiréBi
Para > informes diñase a • su eonsij 
den Pedro Gómez Ohaiziñdla de Joto!
«Pnn^oSi 86, Málaga.;; V
áarlo,
Igwis
Per eclnmaclón, entre ios vecfnos'^min' 
dasfrtoles úel Paseo óe Reáing y.iáe le 
Ceietoi he* M<to«tosldeA(aisigulaite»Jimtn
élmjCítoeííj
Presidentes bonorerfos: Eimov^rhObj^ 
po, Exems. Sra Mamueea de Laríos, Bx* 
M .Sf ñ ^  Marquesa ^ e  Bianco
viuda de T O f r E x w  Cpfidel de
Vlliapsdlérnl ĵB^^  ̂ Srei. Qcbernia^qr
illiial b iioH fl m á q u ln a t l
En otro lugar de este periódico publica­
mos el anuncio de una máquina denomina­
da la ZURCIDQRA MECANICA que ec 
sin dóda, de gfáh «tilfdad. Este aparato, 
qne hói^ti^ '^omendamos eficazmente, 
piiédé sermaéejBdo pOf hn iúño; al cual de 
fin modo iáhido y perfecto,Je es fácil de­
jar zurcido o teméñdádocual^ier par de 
mediei o tope, éunqité estén ellas en mal 
e s t ^ .  NÉaé puede desconocer la ntiii'. 
did qne e itr ip a m |i^ fe 8to ,en 
casado lamnieo^en^ to de nn
h iM m jiriie iv ri#  con haitof funcionar 
la m | i ^ t a  j #  toeves^m étos y lo que 
paredadétorrégto transfor­
ma en uh zurcido pernoto. LA ZURCIDO­
RA m e c a n iz a ,, i ^ e e  ha dbtorto rápl- 
M i i M # W 0ddi lúe pue­
de limnétoerftie (to nm»sl(hid%h t̂o)ttto en 
toda casa de familia Jtor sér un auxiliar 
Inestimable de Ja mujer cuidiMo8a,y édo*
DORA MBCANICA libre de gii*^lotpoyelr"*""-------
-fíp» ' ‘
Esta Jecho condensad», ordeñáda dé las me­
jores yacas, está hecha seg !^  un p r(M ; 
miento perfeccionado d e  concfintración y ;^n 
todas las propiedades que exige la m ode^ 
higiene.
No contiene ninguna sustancie suplét 
tafia, excepción hecha^íde iá parte propofi( 
nal d f azúcar finísima. JBs.íie. qsfOftc 
8 le m p íé |^ ^  y,se.cQ^sei^a i  “ ‘ *
S»%MecltlenWrg,tó5:̂ ,.
£a nSs mommdable pan nij 
y Itooáiu cüítVttap.
b E  VENTA’ EN liOS M E jéR E S , 
B LEClM léN 'rbS DE COMESTÍi 
Y ULTRAMARINOS
j  depufétivô dali sangre 
lo s M i^ O
X A .  I N X E C C I Ú N
é n ' S e  
U
f  ación) j  toda oíase de 
antiguos ó reoiéntés . '  *
« Hesiiltado infalible ‘(^1 
p o r  JLOO de los casos. ®
hasta qúB, prsctlcáda esta raiñsné una que- 
va y detenida cura, se conc8c« cép  ̂réhtl- 
va seguridád ei
civil, Oobefnidortollitir y álci^dé; Bxce 
lenliiilipo sénor “Matqiiiés de Lérfos, d^ 
Leopótoó Lsrícf, don FedrO Gómez Chali
|ir^hda^^a pidleado ai», «eáetomn' Bl
['^a^líifi^ámlulslfédón'Ib»  
i r  T h m o b p o m in m  
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
oqmpieto para niños y petoonás débiles. 
"^Refátimadada por M  
Vento en farmacfás y droguerías.
» " FOBFATA-DO l)lK —^ob uístece las laatuí&lézas'masdébjiés
s "U JARABE FOSFATADO c on éxitb segnrp la^urosis y aneí
■1 S í' já^ÁBE fo sfa t a d o  DIE-í-i-Estiíia ula en wto grado el/apetito.
ja r a b e  FOSFATADO DIK' '̂FaVfpreoe el 4i(^arro lio dfe los niños y 
Colordé iás mejIUas qua, áparso'a a pboo’da empózacío á tobaSir, préel/atna sus virtud 
5 5  j a r a b e  F O S tA T A D O ^ -P u k  y uriri^ueéUaXngre. ' i  
ED JARA BÉ FOSFATADO D M —Reemplaza con éxitô  aJ aceite de' Mga;áo díSai 
|,«la^,a laf^marsídd9 combátirel empobreoimiehtó orgádicoi! ' ■' '
' E^ JAR ABÉ FOSFATAD^PüE*— Oure co n éxito l;i esorófiifaj raqúÍí4ÍÍEanoj; 
ĵ^aperá^ é̂migdaÜtis y ótrás afóa<íionéS''gláádizlaía3. 03¡Myí),i;p3Í8 eeorofalosa exema y 
ás eáfértnedádes la pobreza vicios/de lá sangre.
fj. FOSFATADO DIK’̂ Tieae-por b,í^0 Ql;y,odoff63fdrô W eAÍoio/cpin Plf*
tameme asimilables; msiióárneatos de inestimabíAv/lortorapéutioos. ./!
es pr^ferídb porlóíümpsy personas de gusto delitíado. y - -k v
ED JABABB'FÓS^^ hallÁ/de venta en todas laé buenas Par ma-((51̂8 y Droguerías. '
T pam U ulo
L« Joyería «Li Perla» sé ha tráiladido 
•  la eshe SilVsdor Soitor nilinéros 12 si 
20 (antea Granads),
. Cnro e l ^ ^ i g #  e ^ t e s t ^  * ei
JtottlBsacalde óiato ito^Aríoi.
m m s
:d« 80uas de «My dfkí. - >f nyajíle la |l#8sittts (1
^ ^ M P O K A M f l E L  D E J U I .Í O  A L  3 0 .D E  S E P Í I j  
H é d fo to i DON J g & É  l l& K L i
, :hâ  ̂ ‘̂ O t í C l f t S  r i O d S l ^  D O  Í S  p t O V i í í t í i g i
-  - - -   ̂  ̂ » ^ t m p F Q v m m a
Desde el dís 16 está IttodbnahdO to Co 
nía escolar proviada!, orgedzéda y* dlr 1 • 
glda por el cétoso.:;lai|>eltor provlaclal 
tíe primera enseúinza don EmlUq Moreno 
Cfllvei.?-
Dicha cetonia es contInMajclón delá con 
tanto éxito ofgéalzada por el señor Mo­
reno el bafádo verano y, coma' iquélJa, 
está Iteltaladi m  ls calle ú e Tacón nú < 
pserol7. ; . . ... .
Hé hqüi la relación delófíilñoi qae Ja 
companení
Alera, jCié Ríyes Navarro.
Alozstea, Agustín Moreno Sepúlvéda. 
Alférnste, SelVsdor Fernáadez Rufz. 
Athairín ei Grande, Fernéndó PílzaGá- 
llego. . -
AufeqRera, Astonío Chacón Romero, 
Joié Bicerra Orílz y Francisco Merino 
Portillo.
Benemmrgoia, Jasó Bázi^a Palacios.
El Bargo. Jas» Vtvss Lóp$z.
(Li^mplhosi Jaén BEliesteros Baca.
Coín, Antonio Cantero Marti». 
Cqlroener, Antonio Paloq^n Pérez. 
C^ortes de la Fronterr, Andrés López 
Sánch îz.
Comaire», Autonlo Éodtíguei Lncéna. 
Cómpeía, José Cibra Cerezos.
Cuevas de San Marcos, José Algor Ca­
brera
Cbarriaaa. Srbsstfáu Bsaítez Torres. 
Fuente de Piedra, .Francisco Ledión Pa­
drón.
FrfglHsna, Jijsé.Ceriszo Rodrtouez. 
FuejUglrola, Ramón Donoso Sánchez. 
Jimera de Lfbsr, Alonso Csrriiio- Rublo. 
Máfsga, Jaqu (^mez Gutiérrez y Ma-
tmélLópczArlfa* •  ̂ .
Mondu, Francisco Rodtíguez Gallego. 
Molllhb, José Gómez Veiuzco. 
Montejique, É ^ ln g o  Escalante Avl- 
fés.
N«rjac José ForíiHo Sánobez y Luis ̂ 1- 
riaAtteeza.
Perton#, FrancísOT Toledo Brrroso 
i. ^Pizarra, Raf Del Carrasco Gf^nzáiez, 
Ronda, Rifael Msñiz Ortega. José 
Agnifar VailecUio, Salvador Domtogaez 
pomínguez y. Jsté Luis Pulla Montos.
Sslares, Antonio Cresplllo Ferflásdéz 
itSlerrade Vegnas, José M.^ Bermúdez 
Torres. . ■ ■ -
. Taba, Ffstsciico Campos Mortfgón.
>r TorroXrFfa»cbico Rico Rico.'
Viiíe de Abdalsjís, Feanciscó Abad Ri- 
.lito»'’"'
i Véiez Málaga, Antonio GuEérrez Qó 
«lez
Inglaterra, don Salvisdor Alvarez Net, don 
•Nicolás Danerl, don Jaié LuqHe,tdon  ̂Joa- 
quIrMsdetml. 4ou Frunelacm A tV ifeñ^t, 
>^n José Padilié Vilia, don Aatonlo'AiVI- 
rez-N<it,*4en^Miiiiek Ggeai doh^Jiliiie 
Pariadé. áon^Juan Relá Arisuv don Agua- 
Un Sáenz dejtáberaráoir Frahciseo doFaa- 
$ taLíuquer selloitoa Directores 4e'‘to 'f  rensa 
tocal, dosr Eugenio^ Mtrquliifj^ don Jaén 
-López^Merélév  ̂ v>>.
Presidente; Don José Giccbar^Rtoalle. 
* Víeepresideote: Don Joié rifaren 'G ó­
mez ■
Téeorerc: Don Miguel Gómez ^Pa­
lanca. ,




Secretarlo* Don LJteazo Prieto. 
Vi^^iecrntlriO! Don Frinclico Várgai
Vocaiéi: Diin Pedro Ariúitu Brlétea, 
don Antonio García Motiles. dOn Ffafétl- 
co Gaerrero Sérrat, don Joaé GirCíá Fép- 
dié, don PederiCó ’ -Miró Ragglá; don José 
deMésí Bfliles. don Ménne] Mdroho Ro­
dríguez, don Ricardo Parddy Cárrórai, 
don Tomás Ojeda Báteniga. -
■ L'
• 'f
C 8 5 ra a &  ‘« V é n u e d é r ’’
ONiQCffi FABRimnmK-'
t o l i r í Z i l n i l t o
'>)gU^ÍQRB8S3S
N m e o f é a  dSm
% t a d e n  víaos S«ao«4a :ie.^<as^ie^Il
%8 yesstas fu arroba de Rl<^ jltroa,t(irJIUl 
.a nesgas.» ^   ̂ , ,.,v
 ̂i Aieíbs de 6 a SO pesetas. 
m snw r-K iJ% a mm
' W plau r selmj dé 8 sMf pesetas. 
V^epeñss-néto y1)iaRco^■S ̂ e t l s .  
Vteasrsi puros ds vluo, desdelsnW l ^ -




Servicio á d^i^ito^^Sdítaltoníde 
tros do aviébs: Calle Sánlito ’̂ ^̂  lárnTii 
Cahállés», Prollto 
.M  Ilríf»»
^ iE iG a e la tfe  D o m em o ili
Retadóú' de uiamnós que ;ban obtel^o 
calificación de sobresatlentetoon mitríwa 





» Rtf set Feraáodez Lerit.
Ecqaomia política 
 ̂Eñseñanza oficial 
Dan José Gallardo Sevillano..
V. í » Jaglég, primer curso 
EnséñMtUéficlál 
'Doh^J^sé.Qaii^éaS|vhiáuc.: I;
Enseñanza no oficial ¿
D on  Joié Garda García ds la Regn&. 
F isita y Qiiiáiica ^
Enseñanza oficial 
Don Rafael Calvo.Encobar,
» Rafael FeruáadezJLcrto. . 
TaquigrAfía y Mecanografía 
^nseñankáofiiílal 
jPan JpiCSsocho Tprp.
» Rafael Fernández Leria.
. Dibujo y  Caligrafía 
'Enseñáttzaófioial 
Don' Fér|ándd Llédó López.
» Rafael Fernández LéVfa.
» Jasé GsHarda Sevillaílb.
» -'Antonio Rniz Rufzr '
Geografía económico-iodiisfri 
Ehseñanza^flciah 
Don Antonio Fernández M Ésrdo.
» Jétn Martin Palomo. ' /
» Ceferlqo Castro Torres.
;» Mariano LabsiosJiménez,
» Manuel HldnlgORurz. |
Contabilidad de Empresas 
/ ;,;, , . ,  ■ Enséña^z^ oficial f   ̂
Don M»BupliLópfc«)d« InFuenít.
» Migue! Moreno Viili.
»t .José Centono yjllnimeva.
 ̂ Legislación de Adifanas 
Enseñanza o/tóto/ - ^
, Pon Cristóbal Feripández SeViít|do. 
Leílguk ifállaíiá:' "
escritupa y  conversación 
' '  Eiúél&inzwofécial
Dtftem ciÓ H
Li guardia civil de Igúalejl he detenido
de dtóbQ término municipal, a Francisco 
Flores Arrocha, autor ^e! hurto de pon ca­
bra, cuyo hecho .reállzó ql. djé 18 de! co­
rriente, fidléclendo él a l »  u Cdnsecueu- 
clt de los malos tráfos itimbldoilpór efecto 
de t« lucha que iostovióran el hurtedor y su 
dueño.
 ̂ ''‘̂ 'íRoyélPtm 
Én/eLpaytída'dé fu'pehéto d^ijéiq^no 
de AthCiríii el Grande,'* promovieron
gerta los vecinos de dicho pueblo Juan y las García Qsllegó y José Torres Garcív, 
resnitmMQ.eéte último con diversas hérldas 
producidas por piedras-que le arroieroa 
sus contrarios.
Los García Gallego fueron^detenldoa.
iwhéisaÉsaeMss®
wm
Hcfy legaía la enorme espectadón, pit* 




A las ofIcifsaa da Seléfonoa y te!ési*a5oa 
muchos DQiíticos, multares yhónt- 
brea de «egflclog erdetoanOrde i i t to r S  
pu»s corrían lismorés «iarmántes.* ' ’ 
^ P o r  Kn,to&¡ péífod!iríai {ogrítroB encoii-̂  
toaron nn «i domjcidq q I S o ,
reveltn usté-
¥iT» Jaatllleiat.v Mis notí-
Sí*lf^*^®^de! cosflfcto.auBtro servio «01, 
IransmlMdw por li^orrespo^
^guntáaiole nbvédndesí ^ n -
T ja S S B if f ’g:
« L  N O S rT E
Fabrica de helados eétiío, INQLEá, y 
, -refrescos de todan clqses ^
POZOS'DULCEl^^44t i- ■ < 7d/d/(too 4fd« 
(Eutoédn pófcáiíe Amdf& Pétoz,)'^  ̂
a.: En. esto^tebíé'^ímiéptó. ^  8n
de0:3p pefeto8íá,ddi^^^ :en cUrlo* 




^ ie x tj^ to ro u iiM ip e r^  s
rque hay touefaa ^ sg e rac l^  eu cuanto ó 4i,is 
jumsicpencins del conflicto,
(¿Hoyjnlinio Confeiencié pot teléfono jo on 
f^Mlranu, pregu t nd l  VedndesV ^ 
Testánqpme 
'#8. incluso 
lentos..,,_  . . . .
I h ' l  f  % tM bé.- ^ s é ^ ^ ín t r n to j  en
toa baños, ha vuelto lápldumente n Béy-
^Inghno nesbeárasmitldo noficlav,»
, Dada la actitud de Dito, comprmadlóse 
f ie  era inútlL preguntarle #ási toaei ie 
mostraba poco explícito 7
El FrOlidenteitoxmiKÓdlciéndO^e sería
^ ■ y f  POltuno y oonvenlente para todos.
iqqe desde l|s columnss de foi i^eriddfcls 
iprocuren squietor toa éî lmĉ  ̂ hicíénli 
tror ala opinión io distantes qv,e estonios 
qnerficurrán esos c i t a c f e s  iíte^^  
Jtoníwto J n c jS d p d i^
*5 ‘f '”* "‘oü'éiito, d .
Atogúfásc^ué ft^marchayO' ém m i4  
rán ssía noche. /  ;
F w  orden dM^^lernosOlhan Inieríiii*
pido las comuBfcaqiones'telegyáfíoai t0 *
lefónicsncoa^intto. í I
, i Esto agada «a!|4 pj
■h/® éi^4ito de intoatoríB, 
el destín^, ■: ; , , .
:■ ,*^BI^re«fdqñtédél"ConfW 
8 seis de i.á tlrm  0 ' li, aúslrli'
Wentregisndg fu irontestmáoolíto'itotor"^ 
Parece qae .el ministro 4a8maÉto,Ml$* 
derandoiu inalgmf!cORte,‘ile noSiftj;éidfap* 
tora de retBclooes dtotomátkii^. bí 
^gutdamente el répréub^taatfiilllbiiin 
abandonó Belgrado, UeváAlose todra ó ^  
sonal de la legación- 7  •
’-rSecpiifíroia que genéroi íñrtnlk,
laé^detehldmayeren^^^
ww/íp «»dM %  u B» p|fFia. i 
^ ^ a ^ b le ra o d e
Mf Wíálibíól!#
JnmQdtob^js^to le  {jFdpnS  ̂ qué, fiárí
puesto en Uberíed, pnea/el 
prí^ar^
ejército seFyio,
Eí Gobierno páse byAdisL 
especial piro que lo^,édu£ 
ilafrontara.
^R n N ew it^art tototoqdi^
h ^ T l t í f  *̂ S?*®'**̂  qée naíreb
^ l l g g r a ^ o f m o n l t p ^ ^
r t f d í í l . f e i g '  JbO tóB ÍWbuques
"”'í dtopoeí
élaleren ni interior ¡def p £ ¿
¿¿--■W lW fcW ,. M i u  d»
J conflicto súsfro»q̂ Qi'y|p
' ; l i " = la ^  i ,
Qablerno español recibió una comuaich!
l l  1 ®? *®d4 ló n ^ l! noy s e t ír
físttjos de! barrio del Ferebd
LOS DE HOY
Tercera vísta ds fuegos arlfflcfales a l i f  
llttminQClón élécirícá dediez de la noche e 
nueve n usa.
LOS DE m a ñ a n a  
' Conenrro de bfiicunes cqn premios a fqs 
mejores idernedeu y,por la ítoche Jhégés 
de beogaha idá«de tos mlsmcs e llumina- 
■dón.-eíéctric?  ̂ - ^
Puede jq&tiftoar cuantaé .  ̂ ^
, | |e |fm rá b io n m «  ' '
d a 'p ia x m é '
economiu delptocto y ala 89!i4éc:delr(to-
b u l o . . : 7 7  . :v . ^ . . .7  < 7 ,
PENA ^
O a la g io  d e  S a n  F a d r o  y  S a n
' v s n f m n i
■yera’yvsráiiO. • ■ '
^ t o  rása dfrcQe úa umbsíUéo surUdd su 
íilusros nsgrosdt todos ciase» propios itora
JfMo lai reltctonea; d^bmáttcaTíoB"S^
ibis. : i , t.47.r - ■ ;
' T'Todos los perlódkosi 
Jeutemente.det
' Médico cirujano. especi»il»ta en énfs/rme- 
dadei de la tnujer, psrtos, e|tómagos y Ve- 
iéreos -^Gonialra dhrfa de 12 a 3.
Prado de ia visita psra las criadas í
setB-̂  ví/7 ‘7
Idem Id. para lós obreros, 2 peaitoii; 
velas Máligunúm. 18 (UáiaguetiJ
MáÜárarM'
Resultado obtenido por los afuiihos de 
esto^entrioen lós exámenea nficfales du- 
tanto elcursoaotoul de. 1213 •1214^ 
(ContinuaciÓR)
Do» Áeíonio Fuentes Gallardo 
. SjDbresB|iente commatrícHla de honor en
HtMde ««fioru« como d» cubeüsros.
ILAOS
totausfdma «oSeccIóu eu lanillas, garBusi 
írogss ds oabullaros, gustos
ñ^tsnsp snitido en sombreros du puja, '
' Birtido c^ptsto en irtfculos piMa Vesfldos 
iiifuéfforai en lana, ««da, crespones^ batistas 
pura todos los gastos y ea todouptoelmi. 
:%:;:<!pou8toutomrotê ĥnr̂ mau r̂ edáteaoBif Í« 
ptoña .«huset que tan
iifs*ít(Sdci8!»»« ■ ■ ,'i'!
í
l t t . t oonfllctp a u a S o í í ^ ^  
leñríancwiiimtnwr'jfin^ ofepeügro^S 
^ueda alcanzar n Eipffli; que
î ^ S S S S B S ' ^ Ü S p
i s ^ t s s a ^ IS f s »
s to S 4 í *P'*"1***« y tobáetr- *-
,bsv,';Bieĝ
tña|VBdéMaitiipii 








' el príH'* 
éflnode,.^-
liroaCIqia^l
.....¡ré tn m m
m4is>psm0"
" 7 ;.7 7 ;
pS .^ ^ ®  »0b F<!fl fiÍ0b|-
;Pe-
fsctltorlo: Aiomeda Príncipf|i.Jiúmi 12 
liDportaddrés dé mádefú dClNbrte dé Bu> 
rbPsjíAflíérIca y!deb|»ísi>
Fáfeíicu de ji»mrr«r meduras, egUe Doctor 
PfiV;iu(antef CuartelosX 45.
LeoC ftgoPé^de Vai-g^i. 




gt vendo « n liS D ftlf li
Puorta derSol, II y 12,
jgaiNIINM OM .
^ e m  di^ Cásindf'iflm. !F
lOea pon Ins udiofonea
I 5|«£ú1 2 S S .
Snrgfn mliltttad de Irzponíá-
)qe8;roco> doi«
th  lntronquiiL |daá ea enorme.
j  ***Jto*wi; mulfc^ittó mite íi.s re*
* g g w  b  l a .  .M .’ :
^Jssssrsft
M p., .MnMdD, la 
La excttoclón ea enorihéi........................... ««s¿SS£r*
W lr l« w « w w i . ,b 4 f i |r t í i ,  • “  &
. ^  ’*•'*» rtpIitaSH I j j  <«
L u n e s  8 7  n e  J u i i o  d e  ie i4
P á e ln a  te r f jw w
^« ila  Bolaa
„Jb!do írdenei d e^W P g W í 
Fs«w ’inllíonei de le renta fr»Rce«e*- 
b i j ^ s  enorme, btblándoie da «pie* 
2i?la Itqafdactóa de f¡» de mea.
El papel Qae meao» ba snfrldo ea ei exw 
y lí eapaflíl, q*e aolobíjd treinta cést!*
ll^ ’ ^  ak4»,«eí«fá« AetnWM orí
ieToilíWd
É^iada de AMímÉ» i
ta  ppllda Isa diairiy|$i delealendo a ta -
Í M ni iI» Negofilfw «  a
¡^iq&alei»b*fa<tervv - ■
D é  S a n  P e t e r s b u r g o
d|cjdimniiterft^3en
d9 tear wit*s«sd0 «ppy«r. 
iWHf*
loa clrcalot i^ declara qae Rajla 
|4a jenerra coa Alemania y, Aaatrla,
KmeStoiHLba cooflrmado lamóvílt 
j^sSwwrpoadeeJércUQ paraca-
^ !lS Í« 2 « d ís  mpvlltoacláa da otrea 
...ro qae g!a»ecea la Polonia, 
l a  la mayoría detaa cladadea se cele*
bfaaroanlf^aUfiWaantlaaatrlBcaa.
A alenítlw ^^Sargo iioaio en Moa- 
'''1 féto^edirdai^^tado: altío»..'. ^
liM á A i a  hn
^ e i . , £ j d F a a í e r o
W  jRlIa 1814. 




Hoy ae cdebró la aegnnda de ferfai li­
diándose W#S»i% , .  , ju
Filmero. B i f c a  troteo coy | n ^  
no y da nRa ̂ a n  .iS»ín«̂  ,
Segnada, lytanplnte trastea valtente^y 
arreo me i^tpc«da Idii a la qae ilgaen 
claco deacnh<Ĥ loa.
fénsero. Florea hace *aa faena regalar 
y pincha, aalrieadoan varetazo en «t ai» 
c ho. qae le hace caer contra el eatrlbp. 
Mata de mne gran,ealoctdn.
Coartó/Péco Madrid maletea valiente y 
acaba de îB« gríganstoCeda.
^ Qolatc. Bombita trastea dcatóftldft.P®!’* 
n»eé« y cinco deacapM* 
S a b . Manolete lo piiaporta dê  ana 
cilddĵ )'
RBSTaMUNT Y TIENDA DBtlSOS
OB
C l p r l a n s  M s r t i n s z
^rvtcio y cablertio a la carta 
éiblsclilldad ea vIrob de Loa Mprlles. 
«.MARIN GARCIA, 18
¿tówatl¿i pendleníetentoe el presidan. 
^ 3 i i a %  ̂ llpadé en 1̂  c#PM.co8- 
áe. Calilaax y 61 fnigíatradb asesor 
Wíoaby,aeWibIverá parla vlaga- 
i%  en^vez dé ventilarla en el terre- 
ño dé lee erm »
c i \ ) i  ¿nlmB» ÍW («lillero» » C«lme-
S p F S  S U M iR iO
' Teléfono 138 
-  -  NEVERIA -  -  
Helados para hoy lañes 27
í ""-•■«otbatM ■
Cibera a lp rez
■ ■ 
Rlz aa AmerlqpéB
.f Se sirve a domicilio y se hscea las ctaies 
q«e ae deseen, avlsaBdo con dos horas de 
g ^ s w u . .  j
Hñy laaes no habrá fanclón en este coHr 
seo, pera dar tiámpo ■ diré se efíctaa *1 
iiw IjSo deUqaipíís f  daccredo d» !a pon^
pafiía de Sanrez. -   ̂' _
Maflsna se reaaaderáfi las fanclones coi
aa escogido orOgreraa. ^  j -
F e é t e j c i s  d e  R eiiiang
Lbsaéilores ladaitfUtós q«e d ése^  hŜ  
cenas kstalactóaee éa el real de le férlai 
deben dlrlgírie.aja Janta directiva. qa« re­
cibirá propoilclaaes de claco a seis pe la 
taiideinel íardís del Hosplta^Nphlp.
F e e p o c a r f l l e e  o u b u i* b e e o e
Salidas de Málaga para Cófn - 
Tren mercaiuáá# con viaj crcs a las 8,w iQ> 
Ttéo Correo á las 2 1. " . , /  ,
Tifa uUcreclbaaí á las 7 30i:.'
Salidas deCoíhpara Málaga 
""fireo mercancía# con viajerc» ¿ 6,l5:in 
' Tren dUcreclonsl alas II slEi m- w
Trencojrép8|at5,t6t.
Sali(^s lié Málaga para Vefess 
Tren inércánciss con «laleros a iás8,i5 ro. 
T ren correo a l?s 2.151.
Ttón á-ctectcnal a las 7 151.Salidas de Vélezpara Málaga íkÍ
I Tren merSiiatl*» coñ via'iel'ós a la» 6 m- . 
Tren dlscrecldnál e las 12,10 m.
Tren corrá>a <«» 5,201.
S é  « e n d s
e prsdo arri^glado y a plszos an solar de 
5.ÓDQ metros préxlmo al llano de Doña Tri­
nidad, ose caaélB poma hotel o fincas 
en Málaga, lÁfdrmarán don. Antonio Bar 
cél.n.o 1.
Il
m m m m
ae alq Wíé f
C 0 (li{ ^ ' S t o e w e t "  tu ra  p t b la d ío  y  s n s i f i i t r a r
Bita mpnlflce línea da vajpor«ss recibe mer 
Sancias ife todas ciases a.v»«. » .íete corrido y coa
coaocimlento directo desde este puerto ato- 
dios ios de se Itinerario ea el MedU.errá.nao,
I to  Hisgra, Zazfaisr, Madj^hscérV tndb< 
Chlha, Jápd^i Austrsdlay Hdeva Zelandia
Fapffda ffpesüftm «I Cípc u Io MepcsBstflI 
Qran coche de turismo' *OPEL‘‘ para;excursiones de dlsfaiida ilimitada. 
Detal.es y presíos: F. GARCÍA. A lE ined« 24.-------- - .. .... ...... . ..z. ■'?í®2®rs®.!i£aSi5ia&aBsnií»̂
K9 ccmblnaidéH con los de la COMPAÑIA 
DB NAVEGACION MIXTA qne hace l«s 
«ihdii ré^nlsres de Málaga cada Id dlás 
o sésh Iqs nilárcoles.de cads dos samanes 
Para láfáirmés y . más dcíaUes pueden di­
rigirse a SH repressntaaite ss MlJap, dor
Psé’o Odme» Chala, Js9efeUgn?t«*:BsTrí®*‘
tos.
BRILLO
EL LUSTRO GUIVRE es el míjor 
dei épaáo y más b«>r«l6 pira limpiar y 
fibrlllaiitar objetos de m»ta!, dejándolos ai 
iBstsntoccmo anevos. Ny ensacie las ma- 
dfras, ni deja ms peñas negros. Usacsjlta 
25.céní!w^s. hí»y psra más de «n iñ ^   ̂
Da venta fch MALAGA: DíógaeiiSs de 
H jos de Francisco Gstcia Agwllar, San­
os, 3 ,5 y 7 y M Martía P|tíomo, calle 
lr&Bida, 63 Pídase prospecto.
tte,Ünlciinente el médiw Pozz! «Ja qae * 
saya, si se habíer» operado a Csl- 
'tíéhdo liegé á ls GUnlca î htbrb 
la o|aractón satbJ|ctorI|i feial-
H. UieUTSRIIA
San Jaén té  Dios ñUm. S7,~-M.ÁLAQA 
«nuR•■seisvmioiÁiábnanan «eieiitir»
S4m alMrAé ea taáé Jns ImbltiMiian̂
Precios I5ÜÍC08. "--Trato e s a p a d o
4.'-
o r ié n l íé i
Cpaa q a ^ tp  gotas 4e Aceite Oriental 
dan a/loa <m%itós el hMMb dcí esmalM y 
vaelvea estos a sa primitivo cojor rapio, 
ctitaflo Q negro, ai «sai^erim canosmio
_  PR ^C TIC AN TH  _ _
P L A IA  0 £  áM^RtOLA, 16-
Tíene esUbSeclda su dintce de cljvjíí 
faenor con todos loa adeisntos coaoUdoa 
hasta el día, dondé ehcontraráii los peclsa- 
t i l  los servicliDs más esmeratk» a presioi 
CiníveacíoE^eii.  ̂ a a
fieras: &  9 a 12,da Is niífiina;, de 2 a 4 
de la tarde y d« 6 e 8 noche.
PLAZA ARRIOLA,
LA ZURCÍDORA MECANICA
Con este aparato hasta an niño puede 
rápidamente y sin Igual perlección
medias, calcetinea y tejido de todas 
clases, sea algodón, lona, seda o hilo,
No débe faltar en ninguna familia
Sa manejo es sencillo y de efecto 
sorprendente, Cada ¿urdidora inecáal
ca va acompañada de iat Instrucdo- 
fses precisas para sa fuacionamlento, 
Se vende libre de gastos previo envíe 
to DIEZ P E S E ti^  por giro postal e 
ffiútao.
No hay catálogos.
M á x im o  S c h o é i d e r
Paseo de Orada, 97.
Barcelona, España
Dtpfsito át la 
casa Noumtnan
pr íMERa Marca del m undo
en blclci«tes, d@ coter, máquiais
de hacer v tod« de piáetó,
C O M FR IÍÍ^ 7 - - Fábrica de camas
Catálcgo gr«ütta w lo eoifcite
En ios
tsrss ás p í̂f dsa»
la  se sifvea éis m  R^pe y es plato 
^  pasüi. Madsí̂ ŝ fe  teda.» dsaes, 




(Sltttado en la Alameda deC 
próximo «i Banco)
arlos -Kacs,
S e  a lq u  
ana, cachera «h calle Mwdre de Dios nú- 
16 con i ^ a  apanúéht» 1 predoerre*
V e n d o
ana prensa para vino o aceita, ana csl^fS 
pira arrope e jabón cpn hornlUón de hle^ 
río, ana pastor izaíor, dos Iriségadciras de 
éltra. varias tinas de trasiego y » w  c»jé 
grande de hierro paro caudales.-;D, Aa- 
tónlo Barcelú MaduefiOi BcUa num. li— 
Málaga.
S o  a lq i |i4 o
ano bonito esas en praciji may aireglado. 
Caiie MarratqaitiG cúíi Sírtónte al nüine- 
ro 8, qae es dprde^stéa «g« Ib^es.
C o c h e ro
Se alquila «wa coa vívLitda y con M a l 
lea comodidades en el Múro da las Catali- 
aas casi frente »l postigo da la i 8crlstl9i 
lAformarán. Toril jos 52 (porteril).
Todas l^s Roches'l2jPSgaIfíco8 caadriis. ea 
su nwyor psrto»
CINE V ie jo n a  EUGENIA
(Sttuáao ia la Pli^a de la Merced).
Toda» las nocii^ magnificas pfiJfoaka, ca 
itt mayoría
M  MODERNO
PaufúoRiS da dnem^rtógrafo y varfefée t». 
dos los dosdngos y día» fesUvo» (tarde y no- 
Ae)i
CINBIDBAL
^'SUaedo ea la P»ass as los Monm).
^  Todas las noches docs awgaiEcai pelfea» 
las, ea svtaisyorb estrenos,
Tenia exclasiya para lâ cMad d0|Jlála|a* UTOHIO





O I  t e a s  4^
á  base digerida d® vas# . 
íftiñ8fií84® teparadíF y
......... . _ _ im m á é « 9 m $ 0 $  /  .
P^iTálllSMlCOS débe» «MÉlliss >í May m  p wn P6weaas sanas J  «gw-
d a d e v A ^ S rS ,:  tó «eató digestfrte y .aatecStivm* a»» b®
JS lJp ii . V T - - *! . BaeacéJá á desham ^
tem m lL A  D i Gaap@" (Bxialafaaes, vfeles, spffia. eto., ate.)
' ~ ""'>SaliÉiÉwWdi'-Braiélai:y ‘EMi" de'•amar de vaimi™ » ™ M iw « io n n n q .i« -  («O pU ili.
' lf|^eratM<to,MfcrIcK Fieiitl4i4 V*llwi». Fí . . m I«! I t í . i  S í í , í - “
E L  N D E V O  lA B Ó N  F L O R E S  
D E l!  C A M P O  ES U N  P R O D U C - 
f  O  C IE N T ÍFIC O  Q U E  L A  PER-
p u m e r Ia .f l q r a l i a  o f r e c e  
. A  L A  c o q u e t e r í a
F E M E N IN A-- l-ilL- ji   “ ■
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de  superior calidad), est.á 
ai alcance de cualquier buen químico,
El Jabón Flores del Campo supera á to^ 
dos los conocidos hasta el día.
Debido, á un procedimiento genial, tiene, 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el locador ríe 
tpda señora elegante. ' ; ' S i '
Bajo su acción sorprendente, Insdefacias 
superficiales de ¡a piel desaparecen, ij', dari^ 
do tdemás tersura ül cutis, borra las hudlás 
del tiempo y  de lá edad.
Sociclé biza it Segaros
oiitra lo; accidtaU;
EN WINTERTHUR 
F U N O á l D I I  EÁ 1 8 7 5
Franeds,
Capital sascrlpto , . , . lOOOO.GOO 
~ » desembolsada?. . 5 500 000
Reservas liqaldás 4cí,a''‘£í.  ̂ . 40 783.044 
Valore» 31 de Díctomfea . 
de 1912 . . . . i ,55.606.107.75
IndivlUurl!*’»,
Colectivo», . • ‘
, FíotosSonales. , 





E l cutis defettuoso adquiere con el u?;o 
d e lrjab ó n  P L O R E S  D E L  C .^M P C un:
SIIOER
ft» —
N HTaJ ac Ia« «ftinlM  I  hSIbíbÍ*fIMJ lis nalCH; l gmMIllH u IBM PIAS, 1,25 LA PASTILLA
I « S 5 S ? ^ ^ 9 * vV̂ .;
^ l a  f i  s iim io  í M
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
puréza perfecta, la piel más caLíigndn y bis 
manos más ásperas ce afinan, y crít'.pieo 
con constancia es im vcrd.-ríero f. lyjrc 
conk^ los érés enemigos ch 'n piel, quí'. aont 
las variaciones atmosfér. , .■’/
. grasas y  jabones perjudiciales, y  Li acción 




W ífi^ispeiom s pfiga- 
' a^K asta 31 Dicient‘ 
óre 1912 ., . . * «
Primas cobradas en 
1912 . . . , . . 33.347.052^1
Delegación general para España
G. ÓáUlais y Vf. Stettnné
Puerta del Sol I ty  12. ■ ■ Madrid 
Delegado para Málaga y sn provlndn,
ft. iUbaiií;! •• ftlanté Nal, 41
M A L A G A  -■• 
Ántorlzado por la Comisaría de Segnrof 
en 20 de.Febrero dé 1914. ..
w m  w  n
f  strecheces nretraíea, proatatitisi ctetitia, catarroi 
de la.v jg jiga,pátera
im ÍBiué«WW»»»*«i «e«wb y M iie rt «•*
á l»  «é l«H m fM nftdoii^Iepa y leglUpana 
MeBltnaiciMton
W T E e p w m y ^ ' ^ *
ú  ‘ ehviiii
hMtas eonieeitóiieiaa 
“ nSI, qué Jó: 
hanexH en orinar,
pna «4® ñé^Mptófi ® ^Vifgrieéritoi
A
g i^ tif ln  sin proa* 








..te ndevto f, M6iáte,
JlffiFiTOGORINAitlDARW
M A R C A iR É e é T iM A D A  E N  E U R O P A L V p jM iE ia C A
MinvilluB aspNífico pvi lis anfirniffiliiífis 
; íé Mfiz, MfgintÉL̂ ŷ
Oonŝ pMos de esbeza, resfriado  ̂ Dspeetoraeiós 
Mháilaáte, áéquedAd de náriz y garguita, mnepaidaF 
m  aecaé déñtklámge, toa rebelde, ozená, ruido de 
oidoa, jaqnéé EBbride,. aama, rosqueraa, prisoiRío da
t a b e r é u l ó « í 6 * : « 3 r '* ’''^'^
iÜ inidi ál. Fdb ?itiz Snftia
U i M ;
PASTILLIULBONALD




Dé eheaeia eomprobaSa eon loi sdiorM BSiédieoi, nam eembatir las enféiipt- 
.j^ e  sde le hoea y de la gai|msriai tos, ronqneta, dolor, «nflainaeiones,pieor,a^, 
l t̂ernoioAeS, jeqnedadi grimdlBeionas, afonía prodneida por eansas periíérieai, 
fetidea del diento, ete. Lái palfiUas BOHAIíD premiadas en varias exposiciones 
iientífieaB, tienen el privilemo de qne sns fórmulas faeron las primeras |iiA I t  
aonoeieron de sn alase ap ÍRspaliB y en é  extrai^ero-
A e a a íh e a  v i r O e a
hétiéo. Tonifica y nntre tos siStoBieM POSFQ^iLlCfeKICO))
óseo mnsenlar y nervioso, y Uevi n b
í¡ssr¡f®¡i.fetósr‘
P^seo del vino de áeantbea, I  ptai. Precio del Irasco 5 pesetas
De veirii» en todáé pertoqrins y en la do nntor, Ñ12NBB DB A505, 
(antes Qorg6)^nóttéró.l7'.—Máaridt
^:ie......... .JlOTUceuesle material eléctrico
VéntMRáléliíiva GíM Igiud .lámpala da filamento metáUeo drrompibla Wotnai 
BiomSiiSiImtóqñen^enennnaeononfnverdadde7BíMééélooliSmno.Mqláos da 
fa jtoroditeda asarea i lp ñ o s  da M bn, parálalttdiistria y ion honh|iÍp |aiR
para la atefaiión da agséa loséUmu i ~ " " “ I ‘ieénóÉéios.
A Q U A
M il
A T Ü I^ jL
sor lahsdttteM
ifCigtvisvm
IndisaaUhli snporioiiaad sobra todos ^  pnrgantos, por e_-------------- ----------
Áaiaaión da las anfermedades del aparato usastivo. del tusado v da la nial ame
vafliWi" ailnéiiai î otei
los eabeUos biansos aBa pnmravi 





*• w«l» I  «tllMiWn n»  A p
R N b n R lQ S l^




M á la g a
abogados
‘ Artaata Pedro. A. Carlci Haei, 6.
, Atdana Pra'-daco. Cald̂ r̂ón de la Barca, 6. 
►Saettí EíbI Ij, Herrerlii d?l Rey 18.
' Bafíerí* *'rat juas, Moreno Monroy 3. 
jBflale» Ut̂ erd batflád, !̂ »a Prancisco I") 
Oa síer Jfinénea EnrlsSue, Moreío Miitón IS 
pl&z á(3 Eicober Murcie.., Cárcer 2 
Df’írtliígtt’̂ 2 Ml'criuel, Rairón Prsoquefo 3, 
Bî trâ iia Ví??«9eo ^«g 1 Doctor pavUa 41. 
Eetfi tía íS*ír«da Cí*tpá!os« 1- 
Pernánd z Ouiiérirez A . Duque Vicf̂  zfa. 
M r̂niífl CoBif 'tB kíffdel Granada 88 
Martín l̂ üd e J -aé Cánovas Ca»íiUo 18 
Mfips’b E;igt̂ i.T Emlquíí Sirnchttn S.
Mérid  ̂Díií?. MiguíJ, Nosqua? a 7. '
MureláRc M?«efio3o»n a» Teiipo 12. 
Nexariro ^emstd >, P azí Aíuapa tv?. 
Móguét Rüedá Actonlo. Moreno Mazdn 15. 
Qtteg» MuSoz Ben'to. Fresca 8 
Olalla Ororiu Miguel, Saa Juan 8 
:: Peralta Ap?«teguia Juan, A antéda 4Q 
Peralíá B^d8î n Ji»n Luía, Alameda 49 
Rlsu$if;a la Hera Enrluue. Sen Lorenzo 19 
. " Rodríguez Muñoz Juñn Moreno Monroy 2.
gosaaa Bergdt) Miguel, Cerrólo 24.ule Gutiérrez Francisco, Granada S!. 
Sierra Medado Luis» Huerto del Conde 9, 
Vásguez Caperrós Manuel, M. Lados 7. 
ABOSO»
t CerHiio f  Compañía, Doctor Dáviie 2. 
Mitifoi y MoUos, Salitre 4.
Sociedad Andalísa Croas, Alameda 28.
> acadhmia db cobraos y telégrafos 
Calle Francisco Masó 7,
Waríblaoca í2, p."
afilador
GhSaíIzo Francisco, Torrijos 8,
% agencias DK INFORMES
alníormpdóÁ Comercial, Carmen 58. 
agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinoi 16, principal.
La Soluclen Victoria 2.
Agentes DE comisión, transportes
Y DESPACHOS ADüANÁS
Cuso P&az Joaquín, PosíSgo Abades 3.
' 0gí«oC!enicnts, CñrrosB. ,
■ ñCrú Maotíel, Caríína de? Muelle 2?. 
GaUardo Endque, Plaza de los Moroẑ tB.̂  
Gallego Au8»r Juan, Carros 1 
Guerraro v C.*, San Juan de Dios 13. 
Aserta José da la, Adoiío S: Fi^croa. 
faiesa» M̂ »dn de Vélea 2. 
jaén dei PL.o Ricardo, Cortina Muelle 53 
Ditfí y Manía, S*c Bernarda él Vicio 13. 
Mnísin, Rafael, Mires.
Págés Jo»é, Sánchez Pas-íor 12.
' PozoMiP, StrncbpS ^  ^
Riso Kabi‘ a Podro, Ávsoí<aa ñ. CrooSc tb. 
i? éridque, Aiamcd» Ptincípaí H. 
áoslU o  joAQuiu, Avfcniüa,Crookft, 45. 
tái! aier Augusto, Aísméda Pirinfclpal 21. 
PURplSRC y M&íiitt, Piazade Mlt|ai». 
Vív«í»̂ Hí>5‘Í!}«í»o*, Enrique CroOE«, 33,
T ne Gbf t'/'JaiS''. O no* ,6
*0«a »4 »üD  ̂ V tUSBO^» . •
<ES Diiuvuí*, SiiíS,
siíS Cat&íapií̂  ;
AUüACIKfeS ÓE 
francisco, Moücz LaHd ?>
Sobrino» de f. Kerrcrs
lafS. ■ ■ ’U 'i*'’'
Hijos de P. Viü!», Dosíbí
ALMACSH OB BOTR1XA8 V GARRAPQNB8 
Mañoso E»t<íT»ea Aa«ré», Carlea 88. 
ALMACEN
Páoslsr» fiapaSola, Nl¿á#ó Caiie, 7.
almacenista» d« cESi^y^
Anaya |«an, Cusrtelez 38.
Faucc Méndez Pedro, S?a®5láa ^ ^ o e r »  2 
puente y Yébenca» C H ñ éfd » .^» 7 - 
Pefla ¡Bandera Antonio, Atríoi»;
«.MACSNÍSTAS D»SO|jt>NIAljra ■
Simón Caslcí:S^«n C;», Marqués 22.
Hilos de F Fcllií' A'nWédá de Colón- 
Sobf!hó»#'ÍIí§ri|fa ,F«|ardo, Casíeíar 5 
FraftcUc® González,
Eduardo Fcffiiffidea, Marqué» Paniega 51. 
ArtOi Oy Mor í̂ía, Maro de Puerta Nueva.
ALMACBitílSTAS OE DROGAS 
Eduaído Fcanquétej Sagasta II.
Francisco Soálsí íTríttldad Qrund.
Hijo* de AntoniOPÍaacóis, Cisoeroe £4 . 
Hijo» de F. tisircíaAguilar, Ss t̂o» 8.,
¡osé Pelaca Bermúries, Torrijo».^«íáw í4íí», Torrije».
ALMACEN OK UIEHRo
SeezS Ántoato5.en C., Arrióla 20.
almacenistas de vinos 
bles Corres Eduardo, San Jua* Dios 20. 
Garda Jiménez José. Andrés Mellado. 
González Alfonso, P.StO. Doáingo28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17 
Palíelo Hermanos, Dos Aceras 5..
ALPARGATERÍAS
González Manuel, Alameda principal 11. 
Cerezo Miguel, Alameda de Colón 16. 
Mora’es Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24,
Comedlas 26.
Ojón y Rodríguez, 27. 
JSJÉSDBLüJO 
Afaméda de Colón 6.
Diez iNimaresJosé, Carmen 19. 
Mancera Juan, Hoyo de Bspartr 
Portales Juan, C -alderón de la Barca Si
mi.
APAREJADOBaSS DE OBRAS
Almelda AlcántaiMiLulSi Torrijos 64.;Ím¡ 
•Ráraóñ Lópéz Cisneros# .
ARfiBíFFSCTOS -  •
Guerrero Stracbap Féfnaqdó, Lariosd.
; r  i , ASOCIACIÓN IW QUÍNTAS 
mascbWtí'FtandacOi, Carmen 58. 
AOáOjKilViLÉ»
Marino Francisco, Tomás Heredis 
BAOLES Y.COFRB^., , 





” i5 DE COMIDA 
|u8n3andia de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37. 
CASAS DE huespedes
Victoria Rufina, Calderería 12.
OCKAONERiAS
Bandera Pedro, Especerías 40-
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juen Molero, Jara 33-
" CERHAI.SS
f  euce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Msmiei, Piaza de Arrióla 14. 
Gutiérrez José, Pasillo Guimbarda 47. 
Maríinoz Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
escobar Zaragoza Josér, Mártires 3.
, . .CpRAJERlAS
García Martín jó«é, Pasillo Guimbarda 7. 
Pascual Tomás  ̂Santa Luda S4.
•■■ ■ ■ JPBRVECBRÍÁS
;_CqvcccrÍeÍ^ie»A, Casas Quemadas, l y S.
 ̂Cervecería Maler, Pasagé Kéfeiilá: " ' 
Mediterráneo, Marqué» de LaTios iO. 
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42. 
ó Escobar josé^ Pásage de Heredia 45 al 51,. 
García Manuel, Granada 58.
.Morena Aníonlo¿ Plaza Constitución 40. 
¿Román Manuel, Alameda 6.
CÓLCfíOíiES METALICOS ' ' ' ^
Días A. Granada 83. ‘
V SOLBGiOB'"̂ - '
Academia Cervahíe», Carrasco 1. 
Academia Cívico Militar, bbrrso fleló 
•; Academia Espafioíai Mari» Garda, 3. „
' ..A.cademi8 do Correos, Márlbkán'bs, í6. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13 
Acndemlz San Migue!, -«.laraps 18.
Centro Politécnico, Doctor Ddvlla 29. 
Colegio Evangélico, TorrÍ|os 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toro» Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Plaza Carbón, 35. 
Idem da San Fernando, Victoria 9,. 
id6m4c S. Guillermo, Plaza de S. ¡Redro,3. 
Idem de San Heraieiieglldo, AlcazaoSMa it. 
Rosillo (JORquín), Avenida de Enrique Croo • 
ídem de Sau IMéícnso, Dos Aceras 22. 
*'̂ <?m d® 3án Isidro, Angosta 2.
W ’m^dá 3ah losé, Csí^en 07.
Wfid dé San José, Nobleja a. 
áQem de Santa Grecia, Car®«u 40. 
ídem de Santa Jíitbel, Alamo* 17.
Idem de Sari Luis Qonzága, Peña 19. 
Nueaír«. Señora de las f«eve», Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Puerta Nueva 5. 
Idem de San ¡Rafael, Antonio L. Carrlón, 18 
Idem de Santa María Magdalena, ídem S£3. 
BscHolq de! Centro im&trectivo Obrero re- 
pabiicéMo del 4.’ distrito, Qarcerán 40. 
'Escuelas Evangélicas, Ollerías 31.
COMESTIBLES 
Aceda Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Csivo Fraaeiaso, Pa*eo Retífngl,
Campo Lino del, Castelar 8.
Cosida Miguel, Molina Larlo 2.
Conde y Téílea, Cisnsros 43.
Cortés Antonio, Cobertizo dei conda 2. 
Cortés Suáréz Salvador, S. Juan de Oios48 
Fernández (MénucI), Herrería del Rey 24. 
Gálvca Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Garda Muñoz Rdaei, Mármoles 59 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Ludo, Sebastián Souvirón 33. 
Gonaálés Antonio, Cisñeroá 54.
Góazáiea Martín Salvador, Torríio» £©. 
Heras Saturnino d« las, Juan Gómea 23. 
Herrera Francisco, Torrijo» 57 y 59. 
üñán Serrano Ludano, Málaga 149.
Uique Miguel, Beatas 33.
Márquez |oí.é, Torríjos !O0.
Martin Gregorio, Hoa 37.
Pardo Manuel, Hos 14.
Peña A;
Peñas
Ramos Rafael, San J 
Rosado Luis, Torrijo» 2. 
guia plago Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
García Alcóraz Rafael, Paseo Redlng21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco. Martínez de la Vega I. 
Gómez Quesada José, P. Guimbarda, 15. 
Gómez ále Cádiz Plácido, Torri|os64. 
StarzoLombardoPrancisco, Strachan 2 
COMISIONES
Bernabé peña José, Alcántara 3, bajo. 
,^ c ía  Caballero Juan,Ouartele|o 2.2.” 
pqejb^ Pirras 7,
100 pá^ingo del, Marqués Paniega 4Q.
i COMPAÑIAS DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42. 
/Savaa María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo Redlng 7,
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez J14añue% lorrijosllá.
Márquez Merino José, Sae
'AS'
García Frandeco, Alameda 24 
so^ adOs ,
Bordados con máqiilná Sihger, Victoria ^  
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
uta Luda 30,
Montero Martines Antonio, Sta, María 17. 
Pérez Prieto Viuda ds, R, Argentina, 52 
CONSIONATARIOS DE BUQUES 
Raquera y C. (Viuda de) C. del Muelle 21 
Sierre (Andrés), A. Enrique Crooho2l.
coraau»* cm w*a vw, «o, Faequerson (Carlos), A. Enrique Crooke Si
Bordados con máquina Si^er, Victoria IW Gómez Chaix (Pedro), J. ü. Barrientes 5KS* 
portillo Tiesto. Socorro  ̂ Carrera Capuchl* Groas y Compañía Ó?ederico)# Canales 9,
Üóiglada Goaquiñ), Barroso 2.
Morales Hijos Ignacio, Alameda 13.
: Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. 
i8cazo Hermanos, Carros 3.
Rico Roble» (Pedro) A. da Hnsilque Crooka. 
I  Rosillo (Joaquía),iA. ? nrique Croohe. 
Vives HetmimQSrA. BnriqueCrook».
, ^NTABIUÓAD MBRCANTIL SIMPLIFICADA DapósUo, torríjos lí.i.
Cór̂ tRUCClÓÑ DE carrdaíqEs y  carroi 
Herrero Rafael, Alfonso Xi|i 4.
Ibarra Manuel, Plana Toros Vieja 5.
dos 1*
BORDADORA A MAQUINA
Padilla Francisca, Dos Aceras, IQ. ,
SOTlERlAS
González A Ifocsq, P. de Santo Domingo 38 
González Pedro, Cuarteles 30.
. cafés
Café del Caracol, CsUe Málaga (Palo).¡ 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida B. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida d.e E. Crooke 25. 
Príncipe, F'szade la Cbnstítución 42. 
Senado, Duque ds la Victoria 1.
Vlnicoia, Marqués deLarlos g
CALDEEERO MECÁNICO
Cerón TriMllio Francisco, Pon Cristlón40. 
Pedresa (sarcia Rafael,-Montalbán II.
CALLISTA
LIBROS bS LANCB 
frailes 42 
V CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Carvajal.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
Mena Alón José, Molina Lsrio 5.
Molina tosé, Calderón de ia Barca I. 
Torres Rafael, (Alameda 37.
Zálabardo Juan Manuel, Santa Lucia 7.
CAXNBCBRIÁS
Espada Salvador, Santos 13 y 15. 
García Medina Vlnda de, Gulllén Cas*
]f 0 ^
barcia Manuel, Torrijo» 29.
García RafeeU Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
' Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
*' Rio del Ajranda Antonio, CArvaja!,
ROiMui Manual. Carvajal 14.
,, í u  CARPiNTBRt»
V »raW (pítenlo, Alameda de Garlos Haei {i
■ ^NSULADCa
Aleutiala, R. Fromke, Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrtoüe Martínez, C. MueUa 27* 
Austria-Hun^a, Rodrigo Garrct, A. Co-lon' 8* ■ . . > - ^
««gíca,íM»rlfi GíumléEux, Pasóó Faírbla,47 
Bolívl», José Hnelfn San», Alaafeda; 9. 
Braríí, FrafJtiscp Crooke Hersdlr, Arrióla RÓni-23- . /  i
Chile, Ai de Burgo», Don CrlsHán 5 
CojpmKa, Max Gutiérrez Rubia* A. Enr! 
que Crooke Larios, 65. ^
(írstn Rlca/ Fíosper C. LamotW, Caite* 
íariS.
Cuba, Luis Vnidés Rolg, Barreta 1.
Diar marca, (>lftián Shol z, A Colón 26. 
Dominicana, Ferna«ao Laffore, Larlo» 3. 
Ecuador, Miguel García Morales, Alame* 
da, 40.
E. E ü  Ü. de Américâ  Robert Fraseé, 
Carlos Haes, 6. ^
Francia, Louls Santl. Barroso 1.
Grecia, Mathlas A. HueMn, A. Crooke Lu< 
ríos. 69
Guatemala, Miguel Moreao Cíastafieda, Ala 
ffledsSl,
• Haití, Antonio Bdrceió, Bolsa 1.
Holanda, G, Van Dulken, A 4toíÓir9. 
jiiondurai, isidro Ron, Antonio Luis CS*
iDglaferrar M Earroaol,
¡i;;(tiilia, Josó Carlos Bruna, Plaza de Riego, 2, 
Liberta, José Alvaraz Net, Nueva 5. 
i Méjico, Jorge Rio de la Loza, lOcs Rasa,20 
; Mónaco, José Rodríguez ¡LegUne, Viento 12 
' Noruega, San Juan de Dios, 19.
^P^amá, Franclssd Hidalgo Chicote, Plaza
{^Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
• Perá, José María d« Torres, S. Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8. 
^Rusla, Tomás Rein, A Ü. H’.e» 4,
, Salvador, Teodoro Gross Can«les 9. 
^Suecla.‘ Carlos |. Krauel, Bsquüacbe 12.
Turquía, Jerónimo Guerrero, Moreno Cim- 
bon^ro, 4.
Uruguay. Albrrt . S. Miñsz. Alamo», 3, 
Vemzuela, R. NaYarretoSerr>i.na, Barroso 
nñm, 10.
COqittJ,EKíA, ,
Castlüo Lula eel, Torríjos 12.
: CORREDOR MARÍTIMO Y f LETAMBNTOS 
.. Oscar Brian, Acera la Marina 13.
CÓRTIDOa
'Ortega Bduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas 
DELSNEAOTE 
Fernández dei Villar José, Masarredo 9. i 
' Saiaoai^igásl, Triñfdad 1%  ̂̂
■ 'DpNTlfTM- ' ' iíf"
Blanco Antoñió, Aiéiios 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1«
. A.3liveo Arttiró, Larios 1, piso 2.”.
Rula Ortega Antonio, P. ConstituciótfO.
W %lra Francisco, Comedias 6 y 8. .
DEPÓSITO OE| CAFE yORREFACTQ 
Marca «La Bstrel a», Torí!jos‘86,
DIBUJANTE UXOORAFO 
Farnández Federico, Hernando de Záfra 19 
DjROQDERlAS
'Chacón Antonio, Cisneros ÓS.
Leiva Antúnaz Juan, M de la Paniega 
Martin Palomo M., Granada 63. 
f  élácz Luis, Torrííqe 78.
Pládeua y López, Horno H.
Hsiner etc. Wieñken, Torrl|eS 112. 
ELECTRICISTAS
balas Cándido, Bánta Lucia 10.
Visado Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DÉ BOiJLLO 
Sarroso 10, porteríal
' ENCUÁDÍWHACIÓNEO'' ' '
’ González Pérez Juan, Hinestrósa 16.
Vlana Cárdenas Frándscó, Mártires II.
‘ ESCAYOLAS y YESOS FINOS
Maqueó» Francisco, P.S. P. Alcántara, 37.
«STANOI
Olmo losé, Clster 2. ,
Castillo Joaquín, Puerta de! Mar 22..
SfaBl Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
rífdulgo Aniteá José, San Juan de Dios 25.
; i&ártia Rodrigueá Gic^o, Hó^ó dé^Esparte- 
.ro«8. /■'
ÉXIOOTilteÓSES DB-Vito 
Sarceló y Vfuda'Táe Torres, Málpicai' 
BüinoyHbrmáúo]ó«á,MéUdivlÍ. '
', Burgos y Maesso Antonio, Don Cristláa 5. 
^ e a  y C¿*M&nu ,̂ Aimañiá", 
cSiTtí yHuér t á ' Al t e .  - ^
Gro^» yC.*' itederfco, CÚnEloáia.,.,,
, Hijos d®,AEtOnÍQ.Bárfcéló,‘ Málpíáif,4'‘ '>:- 
ílMlnós y Lámblhej'Pl'éia 'Toros Vieja lí. 
lírauc! Carlos j„ Esqulláche IS.
Lópea Hermanos, SaraUiánca 2.,
López Quirico Hijo», Don 
Moreno liáazón Hlfos.wDr. £ ^ |la  6.
Nimel Dísdier Hermanos, P l ^  Tiles. 
IfmÉ» y G.*' Adólto, Redícg.
Ramos Powar |osé, Constencia.
"R«!n y C.*, D?. '
Ruis y Alberí, Eelavz 4.
Sauj^uiaeti Santisgoí^ogusto S. Flgucroa S 
tolano Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. 
f  orre» de Adolfo é Hijo, Paseo Tilos.
FÁlíRiiCAS DE AGUARDIENTES
n jo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Péicm Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERIA
Kaftos Moreno José, Ermitaño nüm. 21, 
fiuda deLuisMoruno, Paerto ParejDlS. 
Modriguez Fernaedo, Montado 9.
FABRICA Oe ASB̂íRAR , / .
Ledetms Rieumout Manuel, San N!c6iás¡23 
FAERICA de caí. y ALFARERIA ' ''’T
Tiuda de Juan Domínguez, Camine Suái||i 
FABRICA DE CAMÁá
'álcobar Rafael, Compañía 7. ,
FÁBRICAS DE CHOOQtATES 
¿ampos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito. Granada 21 
, FABRICAS DB ESTUCHE»
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. % 
Velasen Leandro, Alameda de Colón IS, 
FABRICA DB PLATERU 
k. Pabón Antonio, Safios 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«La Andaluza»,, Postigo da Arance 12.
«La Isla», calla de San Agustín 12.
FABRICA DE UARINí̂ S
Xoldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Ala Mda principal 48 
FABRICAS DE Nisva 
Ochoa José, Postigo Aranca 17. 
i  Qálvez Rula Maríano, Atemos a.
FAHSíACÉaTíCOa
Arsgoncíllo Antonio, Maribianca I. 
Aragoncülo Cipriano, Nicaeio Caite i . 
-Cafí&rena Antonio  ̂ M. d@ Larios 12.
Oarefa Vázquez EmÜlo, Carmen 3?.
Gómez Martines Bonifacio, Sao Juan 80, 
Felasz José, Torríjos
MorerRivero Frsñcísco, Puerta Nueva 57r 
Prolongo Montlel Agustm, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco M. P8nI«î <22.
Soto Pérez Josó, Mármoles 17.
VsntosaRamóii, Torrijo» 86..
FERRETERIAS
[ Arriisiére y.Pascual.^nte Marte 13,
Franqueio Antolin, Nueva 41.
Qoux Julio, SalvagOKl2,<
Guerrero José, Misriliués de Lados 10,
Luque Sánchez Antonio, M. Paniega 49.







, Marín Garda, 18. 
FOTOGRAFOS
López Demetrio, Liborio Qárcla 12.
López Emilio, «SI Louvk»; Mártires 7. 
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1,
Rey Manuel, Antonio Luis Carrlén 16, 
FROTAS Y LEGUMBRES
Fernández Noî b̂erto, metoado Alfonso XEf, 
Gómez González Francisco, Ídem. 
González y Contreras. Idem,
García AImendr#Enrtq|iic, Idem.  ̂
FUNDAS PARA BOTELLAS  ̂
Garda José, piter^Yi7.
FÚÑERltelAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bácó Arturo, Autonlo Luís Carrlón, 12, 
Cabrera Julio, Nosqtiera 10.
Miranda Cuenca y C.*, P. San Jnliia 2S 
San Cayetenb, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y duzmán, MurajUa 34.
Herrero Puente Antonio. Puerto 14.
1  Ojeda Pacbecd Manuel; falo Onlcé,
. GRABADORES ’
Arete Pascua!, Plaza Mártires 2. 
Somodevilla José, R. Argentina 46 y 48.
OUÁRNICIOÑBBOS
C^eaó Hermano, Alameíia 23, nortel. 
RfVas Sánchez Mánueí, Arrióla II. 
l^oJi|g», A li»idaI, : .
ÚRAMÓPONOS Y DISCOS 
^Qsa Praneiieo, Cánovas del Castillo 46.
HABILITADOS DB CLASES PASIVAS^
U CaracQel Medina Blas, Moreno Manón 13. 
ĝ .Nido |o»f del. Cistar J .  
r  HIERROS Osados
Bravo Rniz, plaza Aurora 9.
Qisbert Santamaría Tbmási San Jacinto 2.
HERRADORES
Diez de los Ríos Manuel, Capuchinos 47. - 
Hidalgo Mora Felipe, Camino AntequeraS 
i  Rodríguez López José, Torre de S. Telmo. 
, Santamaría Francisco, Domínguez Avila 18. 
im prentas
^Snpnrvlelte josé, Alameda Principal 42. 
liZambrana Hemiiaos, Agustina Parejo ll. 
INGENIEROS í
I  Oían Petersen Ramón, Alameda 26.., 
^Warner Leopoldo, San Lorenzo;ll.
 ̂ ífs .. ípYEIGAS -
Garda Fernández Aatonlo, San Agustín 1 i 
i  Pareja Juan, Nueva 40. ■
Sierra rndericb. Granada o al 19. 
laboratorios 
Bnriqne, Molina Lario 0.




r l^é , EanGamos Jañer,__ ______
Bánchea RicarUp,: Reoüblka
. , Veíázqaea S, 
toaái[#r»acld;o, M. Monroy 3.
f ij^rtoloméb A. E. Cróokn 97. , ;Ramón, Martínez ia Vega 17. 
ÍD Artabil Miguel, Trinidad Grund 8. 
teera Prahdseoí Sebastián Souvirón 28. 
llOdflgúettdéUJno José, Tbrrí jos (G. 
üáaéhs» AlcÓba EmlUo, Mártires IT.J * 
rVilterCrttenOAntoniOi; Stracbsa^2 
^ltd)átdo.2toi}q Z,v Tejón y RodriguBÉ SI, 
VigROte WUndearlich Joaquín, Tortijos 69. 
^ MECANICO BLBCTfHCBTA 
Crespi  ̂Adoiío Plnm Bledma» 12.
ÍMGDISTA DB SOMBREROS 
Florido Ana Marte, Marqués da Larios 6. 
MODISTAS
|í|^B.I^mindes Harte, San Francisco IQ 
Padilla Prandsca, Dos Acera» lO,
 ̂ MOLDURAS Y LOXA
Romero José, Marqués de te Paiilen. 
Rodriguez Carmen, Bolsa 8.
Raiaóaj Granada 52.
Martfa Félix, Grasada 98,
Mofganíi Pedro, Marqué» de Larios i. 
Prlnf Juan. Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICA 
G p efa  Herrera y C.% Casteter 5.
Hidalgo Sspíldora José, Marqála Larios SI 
MUEBLES
Arias,Dolores, Álamas 35 
08íT^.p Edaaííí t», toa» J. Reldsillat 22, 







. Vega 18. 
los Haes 4,
.. _ -------- - Jé Lados 0.
Herrero SeviUaÁnionio, M Csrbonoro 2.
«  ''■ 'jOPTicoa rs;
gícardo, Plazaídel Sigtê  ̂
L feg teo b ar 3; en^C., Orauida 81. 
LÓpfc» Ptenas JoMj^^ranadaf6|.
iiméne»<;uen6a Ramón, P. S ;J|mRciico t
^  ■ PANADERIA í m
» ^ a  José, Torriios 37.
Piñero Cuadrado Narciso,
PBRPVMBRIA
Delgado José, Torrijo» 91.
. paraguas Y ABANICOS 
Muflón Alvares José, Plaza ̂ Gunstitoeión.
 ̂ PEINADORA
Itesénea Victoria, Pono del Re7 1.
^  PELUQUERIAS I
likío Lanza Juan, Compañfi^40.
Jorge y Atesrez Alfredo, Santo Lucia 16. 
Maireie» Carlos, Calderertel y 5.
Mata Germán  ̂San Juan de Oíos 28.
Atedlna Qarcíd Antonio, Ateniféda 16. 
MlUet y Murillo Rafael. Mármoles 94. 
Muñoz Fernando, Puerta deí Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Sante^Marfa 17,
Rodríguez Juan, (jlíterfas 83.
Sánchez Guap José, Granada 80,
PERITO AORlMmtSOR
Leal Gálvca Enrique, Gómez Salanar 23»
BénitezAií tonto, Héríitíl del Rev 7.
. . PINTORES ARTISTAS
; rCapülino Jáureguif oaqufn, Peñas 38.
' QUérrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19. 
PIROTECNICO
V Itomero de Larios 4,
. . Hegofla E., Marqués de Urios 8.
«Duarte Leopoldo, Gránada 59,
Marthiea José, Jerónimo Cnervó 4.
Pabón Antonio, Compafiia 29 y 31. 
8oinodeviUaJoié. R. Argentina 46 y 48. 
practioXntb
Río Marín dei Diego, Doctor Dáviln 84/ 
vStína AgüdojOsé, Gnrmmi 35.
- Quesada CárrSsco Pranclico, Plasa Arrio* 
iaaán.18.
PROCÜRADOPS
. Craa Meléndez Emilio,, Victoria 1. 
f  Darán Rafael M% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mensa Diego, San Bernardo 3. 
t  Marqués García Juan, MartlneaVega 13. 
IMontoro de José, Torres San Bernardo 3 . 
llfaiterrQ Barrtonuevo Antonio, Oster, 13 
^qnee^eU ón José. San Juan de Dloe/z, 
fMera Martin Bnrtqutoí Alamo» 5.V’ 
á|Nldrí8itea€milio^doItoTrínida(N3itoad. 
^Sánchez de León Agustín, Victorti 7Í
(í
PROFESORES DB IDIOMAI 
Algüera Francisco, Alameda Ki.
Mátttpoule Fierre, CaldererlE 8.
^Dr. Hocfrtehter, Granada 46 y 50.
Vega del Caetilio Martín, Beatasí25. ^".W 
PROFESORAS EN PARTOS ^
OeafiR tfs Oarola Pranciseai Morena Mon* 
roj80.
QUINOALLA
Bartolomé Qonaálea, Plana Constitación.1. 
Bnirambasagnas Bngenio, R, Argéntint 6S, 
Herrero León, Cisneros 56.
Itópen Blas, Luis de Velázqnen 3.
• « ? tj'-UV
'^péll^m-ioi 7, 
juán78.
i e Argentina 25.
CiMdrado F r a i l o ,  1 ^ ^  ádnaná 111. 
UTOORAFIAS
Alcalá Rateél,'Madero Viejo 4̂1 ^
Garda Pacheco,, Trinidad Grand 19. 
Viuda dé Ramón Párraga, $. Idan dc Dios.
LOTERIA
Otee Gayen Arturo, Máî qúés de Latios 7. 
Pono Párrami Rafael, A. Luis Garrfón 9.
MAQUINAS AGRICOLAS
Mirasol y Mollqa, Salistre S.
MAQUINAS pB.COSER.
Compañia Fabril Singer, Angel 
Duiversal 1^, Gigantes 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bit. 
Se hacen teparaciones, Criin Verde 7. 
Olivcr. Bolsa 1.
. MARMOLISTAS
’ iaesa Viana Rafael, Santemarte 1%
MÍDlí^
Alamos Santavila Enrique, CisterS. 
Aigamasüla Añtonfq, A. L. CarHón 10. 
Cnzorla Qómén FrañeisTO, M. Paiíiéga 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cótta Adolfo, Plaza Aduana 118. 
QUardeflo Lama Agustín, Santamaría?.
Pareja Salustlanq. haza Constituclónr 9, > 
¡temltáMión, Granada 34 al 40. 
RELOJERIAS
Baila Cnrlot, Doctor Divila.
OomingitM Pedro, Marquéi Paniega 38. 
Martínez Enrique. Plana Coostitueién, 8. 
Pnbóa Antonio, OHertes 23.
Pacheco Francisco, GranádASS.
Pastor Antonio, Mármoles
Páren Mateos José, Cuartelea72 y Salava 1.
RBPRBSníTÁCSONES QBNBRALBS
Rendo y Gompaflla Mapu^ turflloe 46.
RBSTAURANTi
Hernán Cortés, Cateto.
Martínez Cipriano, Marín Garete 18,
Veruo da Conejo, Torre Sdn Telmo. 
RETOCADOR DB FOt OORAFIAS 
I iBantamarla Baldomero, Mamóles 7^ 
gáSTAURApiÓN DB qü\ofna AL % m




Cantono Pérea José, Straéhen I.
Ei Aguila, Granada 63,-^opai hechas.
I Hermanos de Pablo, Nueva lo al 20.
. 1? ** Crun,p. de Alvares !05.
0 ‘Keau José, Nueva 18 y 20.
Pálanón Muflón Antonio, Marqués Panitfla. 
Jamo»¿lmén»z Salvador, Nuovn 60.
Wlíx S. en 0„ Sagasta 2.
Vergara Mínuei. café. ,,,
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cerealeiiŴ  
CASARES '
G il Ruiz Antonio, abacería. ’
GOIN ■ • -i
Domínguez Madera Rafael, CaféRestaoilÁl 
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería. .
■ ESTEPONA-‘
^Fernández Simón, salazón de pescido. y 
i  Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
I  Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, seguros de dda. *̂1
GUARO £
Qiménea Vidales FtanciscóV ultrámarli 
U MCMíTEJAQÜE ^
Fnrest Manuel; chacina al por mayor, 
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero' 
ues, Isbrícanta de aguartllentes y deq 
dos.
■ 'RONDA ■
§ Cabrera Loyaznj^i, médico. "
Cid Ignacio María del, comisiones.
0: Hoyos Manuel, albardonerfa y talabai 




ozano Manuel, abogado, 
ro Sierra Isidoro, abogado. . 
álléjo Prancteeo, eonfitirlz', 
S tíé ^ O rtt^ , banqueros y>tejldos. 
Vtnftea Martínez Antonio, zoogadó.
VéLEZ-MÁLAQA
Aceda Juan, cotoniates, C^a Verde 18. 
Motel Manuel, fárinaicte, Piedad 7.
finta Cruz Santiago, Nueva 42. 
^nc^aEafael. Pasaje P. Laplano, U . '.̂ '5
Lehsteai, Sánchez’ Pas,
. AiafGolalA, Gigantes 17.
Orpnd 24. ct. 
Alitencé.AlameáadeHaeití 
Si Diz, Strachan, 1.
SSz.**^** *®®̂***“  ̂**̂ ®̂*'*’
^ !!^ ?L”!*.^»-^tía»íidn Souvirón 4 y 6, 
^ ^ J ü te g ^ n d  Londoh and Globo, Tejón 
KS¡lriHP% Sáivlrón 4 y 0,
^ Aceites de oliva .íj
rrascoi de 'U '^  á' fo* Jf i 19 ÍA
Afreáitís .
Pino .en sacosi de §6 ks. 4ptáa.v
100 k»
Primera,de 60 Id< áptasv21 id. id. 
Segunda, de SO Id. a id. 20 id. id.
Tercera, de 30 Id. á 20 Id. id.
Alcohol
A 132,ptas. bectólitro. . &.........
A U nm ^
n i j a k i ^ l  
caja de 300 pastlliaií,
HoHman «Gato», 9á O*2S<ptes 
«León», 9 á 9*25 id. Id.
Brillante «León
W.to.  ̂ . ...
Valenciano,caja 25’kilos, 575 á 5 pte»: id. W,1 
Bureo de 8'2S ó 8̂ 50 ptas. tos 1! 1|2 Id.
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera, 38 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 37 id.
Blanco de primera, 40 id.
Blanco superic 
Bomba, 68 8 6
^ S P ! Í Í ^ ^ “^*^*rtin®a de la Vega I.
A. Carlos h 5wi.
' . JOmí̂ ^ iás
■ ^írtlw o Pérez Hnriqu©, R, Argentina 34,
'S ^ H o i ip ’á l l í r S ^
TALLER DE BOMBBRlA
A. Bernal y C." Tómás Heredia, 1.
.Plaa Francisco, Cuarteles 52.̂  
t TALLBlil DE BNCUADBRNAClON 
Mareia M., Cintería 1 y 3. 
ai aUARNIOONES
Wfae f  ánclea Maizal, Arrióla 14.
TALLERES DE "LAMPISTERIA
Beram y Q A  Tomás Heredia 1.
Teruel Antqnio, Torríjos 43.
Andrés, dánoTl» Castillo 41.
Viud^e Oomila, Andrés Meüado.7.
T^bER DB PINTURA DB COCHES
gitívo Gabriel. Sargento 5 . ^ ^
Palomo, Hijo de Juan,Plaza Corte» de Cát ^^*«0 recio, pesetas a 14 losAÓ hflóv,
■ ** Vlr f l  1375 |0S« klloS.
talleres DB PINTURA Cebada dcl pal», á 9 lo» 33 kilo»,
Azúcar de caña
Cafiadsprimera, á lOptaa. II Ija kjtoe. 
Cafia de segunda, á lO'SO id. id.
Cortadillo de primera, 12*50 á 14 id. id,
. Cortadillo do Segunda, 12 á 12*50 Id. Id. 
Pilone» df I.* de 13*25 á 13*50 id. Id. 
Plaquetas de Id. 13*25 d 13*50 Id, id.
Bacalao
Yolsndfa 53pes«tas ios 50 kilos.
Perro, 45 id. id. id-
Cacaos
9iracas, 370 á 430 pta». los iOO lis, Guayaquil. 325 !d. Id id,
Fernando Póo, 250 Id. Id. id.
tatés "íTr
Mokasapértor, d»l:í5 '%  a2G¡S ptas. m ¡$¡j
Caracojfllo superior, de 184 á 190 Id. Id. 
caracoHllo segunda, de 170 i  ISO id. Id, 
Hacienda superior, da 173*60 ál75!d. Idr . 
Tostado primera superior, 2*25 á 2*75 loa á l i
gramos. .. , .
Tostado segunda, dé 2 á 2*20 id. Id.
Cerealee
Bnstiitouy P., Cortina del Muelle 5 » 7. 
Cano Hermoso Miguel; Capuctainoa 35. 
vallerk de reparaqonS  r  ' 
Ju«>. p. Santo Domingo.
oJSÍfg i?£ÍS :'if.S5 .“ ?"*=‘" ^  
O n W t ó j ó S S S S t e l É
vi TEJIDtte ■; y. V
I» ,B ag as te^  r
CWéro y Toledano, Carvajal. ;
.  . ®fOP®frtODBF.aRBOORí6
FirnándfZ: Aguadq ¡osf, Marin Garda 14. 
eapaTerías- f 
Torrijo» 34,
Diaa Francisco, Granada 27.
^am itía Manuel, Fláaa Consttlu
Martin Martfn¿ JuaSf
^ t l l t e l ^  Fraile»
¿  Profesora db DujTABv á
Ruiz Elena, Mármoles 40,'̂ ' ~
Habas cochinera», 28*50 tos 100 kilos, í  
Habas mazaganas, á 29 loa 100 kilos. P 
Ma z morillo, a 19 1|2 los 100 kiloi, . i v 
átetelahuga, de 19 á 18 50 toa 28 kilos, A l  
Alpiste dél país, 32 á 34 los 100 kilom  ̂ \  
Garbanzo» menudos, 2ó á 28 los 57 
^rbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, da 30 á 35.
Qarbanaof finos, segdtt dase.
B^ecias **^1
Pimiento negra, de 172 a ita • • ^
^ r .  BDllda á  '
S 2 ! S 5 S W ? n o '. í i5 M ,  ■
V. p? e'tecla» hay íendentía a nwyof 
.V .. V , l^híohttelae 
valéndana», SO
Id.motril^asid. Id, 47 id Id í, 
Corta» asturianas id. 45 Id Id. m 
Harina
Reda de 36 á 38 ptu, ím  





BresdZ Ptunclsco, café rShafili^
Q|1 Salvador, comestibles  ̂ ‘«tonea, 
Seíléi C)cm
t i
ntOFESORES DB CAUORAFIA 
Abad Pérez losé, Cortina dd Muelte fOl. 
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24, 
ii j^nebii Qulntanz Ai^tíuTPteaa RUgt H i
, ,t- -i.-'v
W P.ITM . awUved, SMNMg. w w -.
*.cd,D„;®Si;r.^Ea
Avilé8QiraÍdttMav;t¿I Í J obIS i
g W S r a r i a ^
7*25 id.
“ *'» "  «w*-
s  kilo, t  pS Stal»!’ ^  ' • f  " * » i
>«> W i ,d , |g i
N«gro AgranJ á «*» 1 Ubra «
Idi» iujmrí^^,; ^en paqu,t„ ^ j
Carburo do rí.i..j« 
peaets*^, bidoamMli 40 kiAwiilat»>v^*3 16» 100 kilo».
®*** ^ ^ PS*»tef kilo.
^^ei aiteo; -
wa»«a: «Campanil»,’ el
M • *pofneta».-el kilo otas. 2*50. = 
Idem d̂e la crema »Dos Martifj os,4  W
, Sdtfshiefuín 
yteh,«Mai;ems, el kilb, r  pía»,
Todo süscriptof 
dersclio S nn» Jns'gfc 
gratis en esta Guía.
